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Obras de conjunto 
5571. Historical Research for University Degrees in the United Kingdom.-
Bulletin of the Institute of Historical Research, Theses Supplement 
núm. 15, May 1954. 
El suplemento publicará en lo sucesivo solamente los títulos de las tesis ter-
minadas (cf. IHE n,o 1839). El presente fascículo comprende los Que lo fueron 
en 1953. Sólo se refieren a España las siguientes: D. S. Coombs, The British 
attitude, public and otticial, to the Duteh aHianee during the War ot the 
Spanish Suceession (London, prof. G. J. Renier); P. G. Maekesy, British stra-
tegy in the Mediterranean, 1803-10 (Oxford, prof. J. M. Thompson); J. M. R. 
Le Breton, Britain, France and Germany and the Moroecan question (March 
1905-January 1906) (Oxford, prof. A. J~ P. Taylor). - R. G. 
5572. Liste de Theses de Lettres soutenues devant les Universités franr;aises 
(Paris et Provinee) en 1953. «Almales de l'Université de Paris», XXIV, 
núm. 1 (1954), 170-183. 
Las que se refieren a temas hispánicos son: Salah AI-Din Abdul Rahman 
Khalis: La vie littéraire ti Seville au JI" sieeLe [de la hégira] y Vivan Zbn 
Ammar (PariS-État); Joseph-Henry Lapeyre: Une famille de marehands: les 
Ruiz. Contribution d l'étude du eommeree franco-espagnol au temps de Phi-
lippe II y Simon Ruiz et les asientos de Philippe LI (IHE n.O 3531) (Paris-État); 
Robert Pageard: Goethe en Espagne (Paris-Université); Ahmad Tadjbakhch: 
Les relations de l'Zran avee les puissances maritimes de l'Europe (Espagne, 
Portugal, Hollande, Angleterre) sous la dynastie des Sefevides (1510-1722) 
(Paris-Université); J oaquim Verissimo Serrao: L'héritage de l'infante Doña 
Marie de PortugaL (Toulouse-Université). - R. G. 
5573. YnoT LEÓN, ANTONIO: Doee series de conferencias sobre España. - Lis-
boa, 1954. - 32 P. (23 x 16'5). 
Programas de los ciclos de conferencias sobre Historia, Geografía y Arte de 
España dadas por el autor en el Instituto Español de Lisboa, de 1941 a 1954.-
J. V. V. 
5574. HERNÁNDEZ-PACHECO, EDUARDO: El solar de la' Historia hispana. - Real 
Academia de Cienclas Exactas, Fisicas y Naturales (Memorias, Tomo XV 
de la serie de Naturales). - Madrid, 1952. - XII + 760 p. 380 fotograba_ 
dos, 6 láms. (27 x 20'5). 
Síntesis histórica de la civilización española, haciendo hincapié en su esce-
nario natural (geológico y geográfico) y en la floresta (vegetación silvestre 
y cultivos). El autor se fija con preferencia en aquellos acontecimientos mili-
tares (Sagrajas, Alarcos, Navas de Tolosa, Aljubarrota) en que la configura-
ción del terreno ha tenido un papel esencial, dedicando un amplio espacio 
(175 págs.) al estudio de la geografía de la guerra de la Independencia, así 
como .a la expedición del carlista Gómez (1836), que recorrió casi toda la 
Península. Las informaciones generales de tipo agrario y ganadero se toman 
de los escritores romanos y árabes; del Libro de la Montería, de Alfonso XI 
y de las Ordenanzas de Felipe 11 para la conservación del arbolado; así como 
también de la bibliografía más reciente. Originales fotografías del autor, ma-
pas topográficos, militares, políticos, vegetales y vena torios. Observaciones geo-
políticas respecto de la Reconquista, con sólida base natural. Las referencias 
se intercalan en el texto. - J. Mr. • 
5575. SOLDEVILA, FERNANDO: Historia de España. Tomo 111. - Ediciones Ariel. -
Barcelona, 1954. - 476 p. + 3 mapas (24 x 16). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.OS 48 y 1840. Abarca desde el des-
cubrimiento de América (con el planteamiento de la problemática colombina) 
hasta 'la muerte de Carlos V (con la explicación de la conquista americana 
simultánea). Dos capítulos se destinan a analizar la vida española a comienzos 
del siglo XVI (especialmente, relaciones de viajeros. y evolución artística; lo 
institucional y, sobre todo, lo económico y social continúan descuidados). Este 
tercer volumen ofrece una síntesis valiosa, superior a la lograda en los dos 
tomos precedentes. Bibliografía numerosa y. al día. Ilustración copiosa. índice 
alfabético. - J. V. V. • • 
5576. DEULOFEU, ALEJANDRO: Europa al desnudo. - Editorial Emporitana.-
Barcelona, 1954. - 283 p., 1 lám. (21'5 x 15'5). 60 ptas. 
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Comprende unas disquisiciones sobre la actualidad europea y una interpreta-
ción de la Historia de España, aplicando el método que el autor denomina 
«La matemática de la Historia» (y que no es más que un proceso cíclico de 
nacimiento, auge y declive de los imperios). Al autor le faltan conocimientos 
históricos, siquiera superficiales, por lo que, se incurre con frecuencia en gra-
vísimos errores yen conclusiones disparatadas.-J. V. V. + 
5577. SALTER, CEDRIC: Introducing Spain. - Methuen and Co. - London, 1953. 
XII+258 p., 24 láms. (21 x 14), 18 chelines. 
Guía turística discursiva. - J. V. V. 
5578. PRITCHETT, V. S.: The spanish tempero - Chato and' Windus. - London, 
1954. - 219 p., láms. (20'5 x 13). 15 chelines. 
Impresiones personales de un buen conocedor de lo español. Sus fuentes de 
referencia histórica son Borkenau y Brenan. Alludas consideraciones, al lado 
(le generalizaciones excesivas. Hay en el libro mucho material interesante so-
bre la vida actual de España. índice. - J. V. V. e 
5579. KEHRER, HUGo: Deutschland in Spanien. BeZiehung, Einfluss und Abhan-
gigkeit. - Verlag Georg D. W. Callwey. - München, 1953. - 300 p. 
Migraciones de personas y de objetos e ideas cult.urales desde Alemania a Es-
paña, eso es el tema de este libro magníficamente presentado e ilustrado. Los 
contactos entre Alemania y España se establecen en los terrenos más diferen-
tes, pero se estrechan especialmente en lo económico y científico y sobresalen 
en las influencias artísticas, las cuales el autor, como historiap,or del arte, 
trata de aclarar con cariño particular. Sabe que su intento es muy ambicioso 
y que las omisiones serán inevitables. Opina finalmente que las ciencias his-
tóricas piden ahora como compañero (pendant) un libro titulado «España en 
Alemania)), y, de la misma manera, estudios acerca de ¡as influencias ejerci-
, das por otros países' sobre el arte y la cultura Ileneral de España. Pero, dice, 
sería todavía más importante una obra que explicase la dependencia de Euro-
pa frente a España. - Richard Konetzke. • 
5580. Relacio.nes hispana-alemanas. - «Arbof)), XXVIII, núm. 102 (1954), 314-
315. 
Las relaciones con Alemania, desde la vertiente españo.la, han tenido. siempre 
dos aspectos perfectamente definidos y estancos: lo cultural y lo eco.nómico. 
Desde el lado. alemán, estas dos maneras de relación con España han ido siem-
pre más o menos asociadas. Se destaca el ejemplo de la Deutsche-Spanische 
Gese tl.schaft, de Muních. -,- J. R. 
Metodología, fuentes y cíencias auxiliares 
5581. BENITO RUANO, E.: España 11 la colabo.ración hist6rica internacio.nal. 
Ante el X Co.ngreso. Internacio.nal de Ciencias Hist6ricas. - «Hispanía)), 
XIII, núm. 53 (1953), 676-688, 
Información sobre la preparación de dicho. Congreso y la labor de la «Asocia-
ción Española de Ciencias Históricas» (interesante lista de Sociedades afilia-
das). - J. V. V. 
5582. THOMSON, S. HARRISON: Pro.gress o.f Medieval and Renaissance Studies 
in the United States and Canada. Butl.etin nO 22. - University of Colo-
rado. - Boulder, Colorado, July, 1953. -142 P. 2 dólares. 
Información acerca de: a) relación de las instituciones dedicadas a los estu-
dios medievales en América del Norte, ordenadas, según el peso. científico. de 
sus miembro.s, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada par 
el autor; b) lista de las comunicaciones leídas en sesiones académicas, en 1951 
y 1952; cl nota' de los estudios en preparación; d) lista de las reproducciones 
fotográficas reCientemente adquiridas por particulares; el libros y artículos en 
prensa; f) lista de estudiosos activos, con indicación de sus pUblicaciones apa-
recidas después del anterior Boletín; g) trabajos doctorales, terminados o en 
curso. El fasciculo constituye un repertorio informativo y bibliográfico de gran 
interés y concluye con un índice de materias, referido solamente al aparta-
do fl. Abundan las noticias sobre temas hispánicos, sobre todo filológicos y lite-
rarios. Dentro del campo, más estrictamente hist6rico cabe señalar los estudios 
de R. W. Emery sobre el comercio medieval en el sur de Francia, y de J. E. 
Longhurst sobre el luteranismo español en el siglo XVI, y las tesis de Ugo 
Domini (The «Co.rtes)) of Catalonia), Patricia Reifsnyder (Intro.ductio.n to. the 
Aragonese «Chronicle of MOTea))), Ángela Sánchez-Barbudo (Las alumbradas 
11 la Inquisici6n) y A. H. Weiss (Humanists chro.niclers o.f the reign of Ferdi-
nand and Isabel). - R. G. ' 
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5583. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: La -conquista española de Gra'7t Bretaña.-
«Arbor», XXVIII, núm. 105-106 (1954), 195-201. _ 
Reseña de la obra de Metford: La aportación británica a los estudios hispá-
nicos e hispanoamericanos (cf. lHE n.O 1062), en su versión inglesa. - J. V. V. 
5584. MORNER, MAGNUS: Memoria correspondiente al año académico de 1953-
1954. Biblioteca e Instituto de Estudios Ibero-americanos de la Escuela 
de Ciencias Económicas. Estocolmo (Suecia). - Estocolmo, 1954. -14 p. 
(24'5 x 17). 
Lista de sociedades corresponsales y de revistas recibidas. Actividad general 
del Centro.-J. V. V. 
5585. ARAMON 1 SERRA, R.: Memória deIs treballs fets per l'Institut d'Estudis 
Catalans durant el curs 1951-1952. Separata del «Anuari de 1'Institut 
d'Estudis Catalans». Barcelona, 1952. 10 p. (24 x 17). 
Información sobre las actividades del Instituto durante el expresado curso.-
J. V. V. 
5586. SOLÉ SABARfs, LUIS: Memoria correspondiente al año 1952 del Instituto 
de Estudios Pirenaicos. - «Pirineos», VIII, núm. 26 (1952), 727-730. 
Memoria del Instituto de Estudios Pirenaicos del año 1952, con la lista de las 
publicaciones de las diferentes secciones. - J. C. 
5587. VICENS VIVES, JAIME: Realizaciones y proyectos (1949-1954). - Univer-
sidad de Barcelona. Centro de Estudios Históricos Internacionales.-
Barcelona, 1954. - 8 p. (18 x 13'5). 
Breve historial del Centro entre las fechas indicadas. -J.R. 
5588. VILAR, PIERRE: Recherches d'Histoire Moderne d l'Université de Barce-
tone. - «Annales», IX, núm. 2 (1954), 261-264. 
Noticia de la labor del «Centro de Estudios Históricos Internacionales» y jui-
cio crítico de sus revistas «Estudios de His.toria Moderna» e lHE. - R. O. 
5589. MERCADER, JUAN: Carta de las regiones: Cataluña. - IIArbor», XXVIII, 
núm. 107 (1954), 373-381. 
Prescindiendo de Barcelona, el autor informa sobre la actividad de los distin-
tos centros locales de cultura, arte o investigación. Trabajo minucioso, preciso 
y orientador. - J. V. V. 
5590. GUTIÉRREZ MACiAS, V ALERIANO: Carta de las regiones: Extremadura.-
«Arbor», XXVIII, núm. 102 (954), 343-354. 
Información (entre otros temas) sobre los centros culturales e historiográficos 
de Extremadura, sus actividades y publicaciones. - J. V. V. 
559i. GARcfA PAVÓN, FRANCISCO: Carta de las regiones: Ciudad Real. - «Ar-
bar», XXVIII, núm. 103-104 (1954), 545-556. 
Información (entre otros temas) sobre centros culturales y publicaciones his-
toriográficas de la región manchega: - J. V. V. 
5592. Centro de Estudios Comarcales de Igualada. Normas, estructura, fun-
ción. - Igualada, 1954. -'- 27 p. (22 x 16). 
Organización del Centro, con apostillas sobre la labor realizada en cada campo 
del mismo. - J. V. V. 
5593. MATEU LLOPIS, FELIPE: El Congreso Iberoamericano y Filipino de Archi-
vos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual. - «Biblioteconomía», X, nú-
mero 38 (1953), 190-199. 
Recensión-comentario a la publicación de las Actas y Ponencias y Comunica-
ciones del Congreso en cuestión. Se discuten algunas sugerencias desde un 
punto de vista técnico teórico. - V. S. 
5594. XVIII Congreso de la «Fédération Pyrénéenne d'Économie Montagnar-
de». - «Pirineos», VIII, núm. 26 (952), 739-740. 
Convocatoria y programa de los actos a celebrar durante el congreso. Lista 
de las publicaciones de esta institución. - J. C. 
5595. Crónica del Primer Congreso Internacional del Pirineo (San Sebastián, 
22-26 septiembre 1950). - C. S. l. C., Instituto de Estudios Pirenaicos.-
Zaragoza, 1951. - 70 p., 6 láms. (24 x 17). 20 ptas. 
Noticia de su organización, desarrollo y conclusiones. Relación nominal de los 
congresistas, y transcripción de los discursos pronunciados en las sesiones de 
apertura y de clausura. Entre ellos se incluye una conferencia del Prof. Peri-
cot sobre La cultura megalítica pirenaica (p. 19-39>' - J. N. 
5596. 11 Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos en Luchon. - «Piri-
neos», VIII, núm. 26 <1952'), 731-733. 
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, Convocatoria y p,ograma de los actos a celebrar durante el II Congreso Inter-
nacional de Estudios Pirenaicos en Luchon. - J. C . 
. 5597. Deu.xieme Corigres International d;Études Pyrénéennes. Luchon - Pau, 
21-25 septembre 1954. Programme et résumés des communications.-
Bordeaux, 1954. - 60 p. (24 x 15'5). 
,Las actividades del Congreso se encuadraron en las siete secciones siguientes: 
geología y geofísica; meteorología, edafología, botánica y zoolo¡¡ía; prehisto-
. ria, antropología y etnología; geografía, economía; historia, arte, derecho; 
filología; pastos, bosques y fronteras. Resumen por orden alfabético de auto-
res de las 101 comunicaciones anunciadas, y relación de los congresistas ins-
critos; organización y programa del Congreso. - J. N. 
5598. HERRERO RUBIO, Al.E.JANDRO: El Curso de 1952 de la Universidad de' Va-
Uadolid en Vitoria. - «Revista Española de Derecho Internacionah>, V, 
núm. 3 (1952), 969-975. 
Aunque dedicado por la Cátedra del «Dr. James Brown Scott)) a cuestiones 
internacionales, se trataron diversos temas de inter.és para la Historia de Es-
paña: Castañón, El fracaso de la. política de Palmerston en España (dos lec-
ciones); Odón Apraiz, El bandolerismo medieval en Alava y la justicia contra 
'malhechores; Elorza Aristorena, La «relectio de hpmicidio)) del Padre Vito-
ria.-J. N. 
5599. CARRIAZO, JUAN DE M[ATA]: Los Anales de Garci Sánchez, jurado de Se-
villa. - «Anales de la Universidad Hispa,lense)) (Sevilla), XIV, núm. 1 
(1953), 3-63, 
Edición completa de dichos anales, según copia ms. de hacia 1600 conser:vada 
'en la Biblioteca Nacional de Madrid. Constan de 3>00 noticias, correspondientes 
a los años 617 a 1469, concisas hasta el reinado de Juan 11, más extensas para 
'éste, e importantes las' últimas 130, que se refieren a sucesos del reinado de 
Enrique IV, se localizan en Sevilla o su región y no se hallan en 'las Crónicas 
de dicho reinado. Anota con precisión y espontaneidad luchas de bandería, 
eclipses; epidemias y otras calamidades, hechos 'políticos, datos económicos, etc. 
PrÓlogo del editor, ,que versa sobre Garci Sánchez, sobre los Anales como pie-
,za historiográfica, sobre sus manuscritos y su contenido histórico. - G. C. C.' e 
5600. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Servicio Nacional de Micro-
film, Boletín' núm. l. -'- Madrid, 1953: - 38 p. (21'5 x 13'5). ' 
Fines y propósitos del citado servicio descritos' por el Ilmo. señor Francisco 
; Sintes y Obrador; Pilar León Tello inventaría los 158 códices y fondos docu-
mentales (s. VIII-XVIII) microfilmados, indicando los archivos y bibliotecas don-
de se hallan. ,- M. R. ' 
5601. ERA, ANTONIO: Documenti sardi in Spagna <Int.ervista col prof. .. .). -
, «La Nuova Sardegna)), núms. 34 y 40" (9 Y 16 febrero 1954). Tirada 
aparte, 9 p. (24'5 x 17). ' ' 
:l!:J;ltrevista periodística, cOn las declaraciones del Prof., Era" que da noticias 
'sobre las investigaciones de una comisión de universitarios sardos en varios 
archivos españoles, en particular el' de ,la Corona de Aragón en Barcelona, 
con interesantes datos sobre los trabajos publicados o en preparación y de 
los fondos utilizados. Especial interés lo que se refiere a una masa impor-
tante de documentos relativos a la historia de Cerdeña durante el petiodo 
español, que recogió en la isla Eduardo Toda y Güell y se conservan hoy 
en el Palacio de las Cortes, en Madrid. El género periodístico: se hace sentir 
en algunos pequeños detalles. - V. S. ' 
, ' 
5602. MENDIZÁBAL, FRANCISCO: Archivo de, la Real Chancillería de VaUadolid. 
Sección de Protocolos. - «Hidalguía)), 11 (954), núm. 4, 141-148; nú-
mero 5, 329-336. . 
(Cf. IHE n.8 3176 y 3177). Inicia la 'Publicación (letras A-C y CoN) de un 
índice de los padrones de distinción de estados que se aducían en las prue-
bas de hidalguía, siguiendo el orden alfabético de localidades. La relación 
da a conocer unos fondos de indudable interés para la demografía y la vida 
local de la mitad norte del reino de Castilla en los siglos XVI a XVIII.-
R. G. e 
5603. MuÑoz DE SAN PEDRO, CONDE DE SAN MIGUEL', MIGUEL: Archivo de los 
condes de Canilleros. - «Hidalguía)), 11, núm. 4 (1954), 133-140. 
'Noticia de los fondos del archivo que se conserva en el palacio de Ovando 
de Cáceres. Se clasifica en secciones según 'las localidades de procedencia 
de los mayorazgos incorporados a la familia, con especial mención de los 
documentos de interés genealógico. El archivo Uene interés sobre todo para 
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la historia de Extremadura y su relación con la colonización americana.-Ra . e 
5604. FERNÁNDEZ-VILLAMIL, ENRIQUE: La Biblioteca Pública y Archivo His-
tórico Provincial de Pontevedra. - «Boletín de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), núm. 18 (1954). Separata 22 p., 
varias láms. (21'5 x 14). 
Después de un ligero estudio histórico de Pontevedra, detalla la historia de 
la Biblioteca, fundada en 1848 con fondos de Monasterios; las actuaciones 
de extensión cultural, a partir de 1936; el personal; los fondos con que 
cuenta y los catálogos y publicaciones sobre la Biblioteca. Más brevemente, 
se sigue el mismo plan para el Archivo, fundado en 1932. - R. O. 
5605. DURÁN GUDIOL, ANTONIO: Los manuscritos de la Catedral de Huesca.-
«Argensola», IV, núm. 16 (1953), 293-322. 
Notas acerca del Scriptorium de la catedral de Huesca (s. XI-XIV), de su 
Biblioteca Capitular (s. XIV-XVII) y de su Archivo. Descripción de 85 ma-
nuscritos (s. Xl-XVIII): 56 de Liturgia; 19 de Derecho; 7 de Historia y 
3 de Varios. Entre los de Historia: un cartulario del conde Sancho Ga-
líndez (años 1062-1063); el libro' de la Cadena (s. XIII) con 1.048 docu~ 
mentos copiados; tres cartularios de Alquézar (s. XIII) y la Historia de Hue.s~ 
ca de Francisco Diego de Aynsa (escrita entre 1620-1623). - M. R e 
5606. Guía-inventario de los protocolos del Archivo Histórico de Cáceres. ~ 
Dirección. General de Archivos y Bibliotecas. Servicio dePublicacio-
nes del Ministerio de Educación Nacional (Guías de Archivos y Bi-
bliotecas). - Madrid, 1954. - 71 p. (21 x 15). 15 ptas. . 
Someras notas históricas sobre el . Archivo, el edificio que ocupa y sus fon-
dos. Se han formado dos índices que abarcan desde la se¡unda mitad del 
siglo XVI al XIX: uno onomástico, alfabético de Notarios, y otro geográfico 
por pueblos. - R O. e 
5607. RODRÍGUEZ AMAYA, ESTEBAN:. Inventario general de los Archivos de 
la S. l. Catedral y Ciudad de Badajoz, formado por D. Asensio Moe . 
rales en 1753-54. - «Revista de Estudios Extremeños», VIII, núms. 1-4 
(1952), 389-492. 
Realizado por Orden Real de 1753, fue encomendado a A. Morales, que 
desde 1743 había realizado la misma labor en otras Diócesis. Se ocupa de la 
personalidad de M9rales, del que se 'sabe poca. cosa, y de sus manuscritos;·. 
que son descritos con cuidado y de los que sólo se ha publicado el titulado 
«Crisis Histórica). El inventario está dividido en las siguientes secciones: 
Archivo de la Iglesia ·(170 documentos); Bulas. rescriptos y constituciones 
(244 docs.); Archivo de la Dignidad Episcopal (4 docs.) y Archivo de la. 
Ciudad (69 docs). - E. R O 
5608. Museo Arqueológico Nacional. - Dirección General de Bellas Artes 
(Guías de los Museos de España, 1). - Madrid, 1954, - 204 p., 48 láms. 
(21 x 15). 30 ptas. 
En la contra portadilla figura el cuadro de funcionarios que ha colaborado 
en la redacción de la Guía. En las p. 7-20, el Director del Centro. Profesor 
Navascués, hace hist.oria de las dificultades que han ido surgiendo para la 
instalación definitiva del Museo ArqueOlógico Nacional desde 1933, ilustrán-
dola con gráficos en los' que se ve con claridad las vicisitudes pasadas por 
las colecciones. La instalación inaugurada con motivo del IV Congreso In-
ternacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (Madrid. 1954) es la 
definitiva y total a excepción de cuatro salas ocupadas todavía por el Museo 
de América. La Guía no sigue un plan cronológico, como no lo sigue el iti-
nerario que hace el visitante por el interior del Museo. En la planta baja 
están instaladas las colecciones correspondientes a la cultura ibérica. colo~ 
nizaciones y antigüedad clásica hasta lo paleo cristiano y visigOdO, que com-
prende una ala del edificio; la otra contiene la escultura medieval y 
moderna, el arte y la epigrafía hispanoárabe y los vidrios, cerámica y por-
celanas. En la planta superior están instaladas la Biblioteca, sala de honor, 
colección Siret., artes industriales de varios períOdos hasta la Edad Moderna, 
antigüedades egipcias. monetario 'y salas de prehistoria española. Para cada 
sala se va describiendo el contenido íntegro de las vitrinas. Al final se incluye 
una bibliografía del Museo que comprende 52 títulos. - E. R 61 
5609. FLETCHER VALLS, DOMINGO, y PLA BALLESTER, ENRIQUE: El Museo de! 
Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de 
Valencia. - IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Madrid, 1954. - Tip. La Académica. - Zaragoza, 1953. 
39 p., 15 figs. (20 x 14). 
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Guía publicada con motivo de dicho Congreso. El Museo y Servicio fueron 
creados en 1927,. siendo su director y fundador D. Isidro Ballester. Se citan 
todas las personas que colaboran o lo han hecho en los trabajos de la insti-
tución: La publicación comprende una relación de. yacimientos, por orden 
cronológico, con indicación de sus materiales. Al margen se indica con cifras 
la vitrina donde dichos materiales están instalados. Al final una relación 
sumaria del contenido de las vitrinas facilita la utilización de la guía. Los 
fondos más importantes del Museo corresponden a los yaciIi1ientos de Cova 
Negra (Játiva), Parpalló (Gandía), Cueva de la Cocinamos Aguas), Cueva 
de la Sarsa (Bocairente), poblado de La Bastida de les Alcuses (Mogente). 
y poblado de San Miguel de Liria. - E. R. EIl 
5610. FRANCÉS, JosÉ: El Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Apuntes para una sucinta noticia). - Instituto de Estudios 
Madrileños (Itinerarios de Madrid, XIIl)~ Madrid, 1954. - 20 p., 16 láms. 
(21 x 13). 15 ptas. 
Divulga notas históricas acerca de la Academia (desde 1744) y su Museo 
-uno de los más importantes de España- y enumera sus principales fon-
dos pictóricos y escultóricos, españoles y extranjeros (s. XVI-XX). Especial 
hincapié en el interés de la sala de dibujos (creada en. 1919). Reproducción 
fotográfica de varios cuadros, dos esculturas y un dibujo. - M. R. 
5611. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO J.: Las adquisiciones del Museo del Prado 
en los años 1952 y 1953. - «Archivo Español de Arte», XXVII (1954), 
1-14, 11 láms. 
Se trata de cuatro tablas de Juan de Flandes (h. 1500>, una tabla firmada 
por S[alomón] K[oninck], 1635, dos retratos deJan Miereveld, un paisaje. 
de Van Goven, dos fragmentos de un cuadro velazqueño, un paisaje de 
Murillo y otro de su discípulo Ignacio de Iriarte (1665), un retrato de Gains-
borough, tres cuadros de Vicente López, uno de Luis de Madrazo, otro de 
Mariano Fortuny y. finalmente. otro de Raimundo de Madrazo. Además, una 
estatua ecuestre de mediano tamaño, en bronce. de Felipe 111, fechable 
hacia 1595. - S. A. 
5612. Catálogo del Museo del E;éTcito. Tomo l. - Ediciones Ares. - Madrid, 
1953. - 349 p., 45 láms. (35'S x 25). 
Se da una breve noticia de los antiguos museos (Real Museo Militar y Mu-
seos de Artillería, Ingenieros, Infantería y Caballería) Q.ue han pasado a 
formar parte del actual Museo del Ejército, radicado en el Palacio del Buen 
Retiro, cuya historia se traza a grandes rasgos. Inventario de las dependen-
cias siguientes: Terraza, Vestíbulo, Escalera, Sala de heroínas, Sala Capi-
tular, Sala árabe y Sala de la Cruzada.-J. Ms, 
5613. Catálogo del MuseQ del E;ército. Tomo 11. - Ediciones Ares. - Madrid, 
. 1954. - 383 p., 48 láms. (35'5 x 25). 
Inventario de las dependencias dedicadas al Arma de Infantería, por capí-
tulos: armas blancas, armas defensivas, armas en miniatura, armas de fuego, 
bánderas, maquetas, estatuas y bustos, libros, ejecutorias, pergaminos y 
álbumes, objetos históricos y personales, uniformes y prendas personales, 
bastones de mando, báculo de Su Santidad y porras de tambor mayor, con-
decoraciones y cruces, reliquias de la gúerra de la Independencia, unüormes 
de Infantería, retratos, cuadros y miniaturas y reposteros. Abre el volumen 
una breve nota laudatoria de la Infantería española. - J. Ms. 
5614. VIVES, JosÉ; GOÑI GAZTAMBlDE, JosÉ; PÉREZ. FLORENTINO: Bibliogra-' 
fía ni.~pánica de Ciencias histórico-eclesiásticas. 2.& serie, fasciculo 1.° 
BibliograJía de 1949-50. - «Hispania Sacra», VI, núm. 12 (1953), 241-476.' 
Véase IHE, n.O 84, del que viene a ser continuación. Contiene 2.039 recen-
siones breves y referencias de artículos, folletos y obras publicados en el' 
transcurso de 1949 y 1950. Con resumen objetivo de los mismos. Si los XV fas-
cículos de la primera serie constituían ya un notable esfuerzo para recopilar. 
la bibliografía aparecida entre 1925 y 1948, las mejoras introducidas al ini-
ciar la segúnda serie, con la colaboración de José Goñi y de Florentino 
Pérez, contribuirán todavía más a aumentar su utilidad. De consulta suma-
mente provechosa por la amplitud de criterio con que se recopila el material. 
índices alfabéticos. - M. R. • 
5615. Bibliografía' Hispánica. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), 
XX, núm. 1-2 (1954), 112-177. 
Repertorio de libros y articulos de revista, agrupados por materias, y publi-
cadós en 1952 y 1953. De ocasional interés para el historiador de Indias, las 
secciones de Historia (pp. 113 y ss., grupos sobre España y América espa-
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ñola, repertorio muy incompleto), Derecho, Religión, Literatura, Tratados 
y ensayos . .,.... G. C. C. 
5616. Bibliografía Hispánica. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York). 
XX, núm. 3 (1954), 245-264. 
Fichas bibliográficas de unas 400 obras y artículos de revista, editados 
en 1952-1954. Agrupadas por materias. Interesan las secciones de Historia de 
España (muy pobre) y de América española (pp, 246-247); ocasionalmente, 
referencias útiles en otras secciones. - G. C. C. 
5617. Bibliografía. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México), VIII, 
núm. 1 (1954), 100-133. 
Bibliografía con algunas obras de interés para la Historia de España e 
Hispanoamérica. Bibliografía de Sor Juana Inés de la Cruz comprendiendo 
22 .obras.-E. Rz. 
5618. Bibliografía. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México, D. F.). 
VIII, núm. 2 (1954), 205-237. 
Contiene algunas obras de. interés. histórico en los apartados de «Historia» 
(206-211) e «Hispanismo y viajes de extranjeros» (211-212). - E. Rz. . 
5619. CANO, JosÉ LUIS: Bibliografía española, 1954 (primer trimestre).-
«La Torre» (Río Piedras, Pto. Rico), n, núm. 6 (1954), 205-211. 
Repertorio bibliográfico, ordenado por materias. En la sección «Historia. 
biografía, política» menciona algunas obras de interés para la historia 
de España. -:- G. C. C. 
5620. SIMÓN DfAz, JOSÉ: «Bibliografía de la Literatura Hispánica» (Adicio-
nes al tomo 1). -{{Revista de Literatura», IV, núm. 8 (1953), 435-466. 
(Continuación.) 
Cf. IHE, n.O 4031. Se siguen publicando fichas bibliográficas (desde el 
núm. 4846 al 5214) sobre material literario español (antologías, colecciones 
tolklóricas, etc.). El trabajo continuará. -J .. Ms. 
5621. LETURIA S. J., PETER DE: Geschichte und lnhalt der QueUensammlung 
«Monumenta Historica Societatis Iesu».-«Historisches Jahrbuch», 
LXXII (1953), 585-604. 
Documentado articulo informativo en el que se estudia la Historia y conte-
nido de la mentada colección documental. - J. R. 
5622. CASTAÑEDA, VICENTE: EZ Duque de Alba según su correspondencia par-
ticuwr. - «Revista de Indias» (Madrid), XIII, núm. 54 (1953), 501-514. 
Transcripción de fragmentos epistolares del duque de Alba, referentes a 
actividades de la Academia de la Historia de Madrid y a muy diversos temas 
y datos históricos, fechados aquéllos entre 1937 y 1953. Siguen una nota 
biográfica y otra bibliográfica completa. - G. C. C. 
5623. GARcfA y BELLIDO, A.: Francisco Alvarez Ossorio y Farfán de los 
Godos (31 mayo 1868-16 junio 1953). - «Archivo Español de Arqueo-
logía», XXVI, núm. 88 (1953), 459. 
Necrología del que fue Director del Museo Arqueológico Nacional. - E. R. 
5624. MÉNDEZ PLANeARTE, ALFONSO: Rosas sobre la tumba de Amado Alon-
so. - «Abside» (México),· XVII, núm. 2 (1953), 239-249. 
Semblanza necrológica de la vida (1896-1952) y de la obra de este profesor 
español. - J. Mz. . 
5625. Homenaje a Amado Alonso. - «Nueva Revista de Filología Hispánica», 
VII (1953), 708 p. 
El volumen del año 1953 está formado por una miscelánea de homenaje al 
que fue fundador y director de la revista, el prof. Amado Alonso, muerto 
recientemente. Estudios de filología y de historia y crítica literarias. Se 
desglosan los de interés para el historiador. - J. Ms. 
5626. REYES, ALFONSO: Amado Alonso. - «Nueva Revista de Filología His-
pánica», VII, núm. 1-2 (=«Homenaje a Amado Alonso», 1, 1953), 1-2. 
Breve presentación del homenaje al ilustre filólogo. - J. Ms. 
5627. Bibliografía de Amado Alonso. - «Nueva Revista de Filología His-
pánica», VII, núm. 1-2 (=«Homenaje a Amado Alonso», 1, 1953). 3-15. 
Abarca desde 1922 a 1952, con un total de 197 trabajos. En un apartado final 
se incluyen tres obras de próxima publicación, una de las cuales ya ha 
aparecido en la «Biblioteca Románica» de la editorial Gredos. - J. Ms. 
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5628. Necrología. Emilio Camps Cazorla. Crónica Académica. - «Boletín de 
la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes», XXIII, núm. 67 (1952), 211. 
Breve necrología de D .. Emilio Camps Cazorla. - J. C. 
5629. VERCAUTEREN, F.: Alfons Dopsch (1868-1953).-«Le Moyen Áge», LIX, 
núm. 3-4 (1953). 467-473. 
Nota biobibliográfica del gran historiador austríaco, dedicado especialmente 
al estudio económico y social de la Alta Edad Media. - R. G. 
5630. REVEST CORZO, LUIS: Así fue Hanono García. - «Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura», XXX, núm. 2 (1954), 161-165. 
Evocación de la personalidad de Honorio Garcia, historiador del derecho y 
de las instituciones. - J. C. 
5631. o [RTEGO] F[RiAS], T.: Benito Gaya Nuño (9 febrero 1908-26 fe-
brero 1953). - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 
(953), 458. 
Necrología del catedrático de griego del Instituto de Soria y especialista en 
cuest.iones de lengua y escritura cretense. - E. R. 
5632. ESPRESATI, CARLOS G.: España entre rascacielos. - «Boletín de la So-
ciedad Castellonense de Cultura», XXX, núm. 2 (1954), 137-160. 
Con motivo del Cincuentenario de la «Hispanic Society of America» de Nueva 
York, presenta a Mr. Acher Milton Hutington, su fundador, como el último 
y más importante de una serie de hispanistas norteamericanos que inició 
Jorge Ticknor (l791-18'iU). Noticia biográfica de Mr. Hutington y de cómo 
~l autor trabó conocimiento personal con él, en la primavera de 1912. - J. N. 
5633. SAGUÉS S. l., JosÉ: E.l Padre José Madoz S. l. (1892-1893). - «Estudios 
Eclesiásticos», XXVIII, núm. 109 (1954), 151-168. 
Amplia necrología, con indicación crítica de sus principales obras histó-
ricas. - A. B. 
5634. Sesión necrológica en memoria de D. Juan Moneva y Puyoz. - «Uni-
versidad» (Zaragoza), XXVIII, núm. 3-4 (951), 444-445. 
Reseña de la sesión necrológica, que tuvo lugar en· la facultad de Derecho 
de Zaragoza. - J. e. 
5635. ÁLVAREZ, FRANCISCO: Necrología: El M. 1. Sr. D. RaimundoRodrí-
guez. - «Archivos Leoneses», VII, núm. 14 (953), 205-208. 
Necrología del canónigo archivero de la Catedral de León D. Raiínundo 
Rodríguez (m. 1952) con bibliografía de sus obras históricas. - J. e. . 
5636. VALLS-TABERNER, FERNANDO: Obras Selectas. Vol. 11: Estudios his-
tórico-jurídicos. - C. S. l. e., Escuela de Estudios Medievales, Sección 
de Barcelona. -Madrid-Barcelona, 1954-. 342 p. (22 x 14). 90 pt.as. 
Continuación de la publicación reseñada en IHE n.O 1858. Introducción de 
Ramón de Abadal en que se valoran, resumen, ambientan y conectan los 
29 artículos que contiene el volumen, cuyo conjunto presenta crecido interés. 
Van reseñados aparte. índice alfabético de materias, lugares y nombres pro-
pios, muy útil. - M. R. • 
5637. RIBERA, ANTONI: Els homes-peixos (exploració i arqueología submari-
nes). - Prolegs del Dr. LluísPericot i de Salvador Espriu. - Editorial 
Selecta (Biblioteca Selecta, 1953). - Barcelona, 1954. - 247 p. (14 x 10). 
35 ptas. 
Interesante reportaje sobre las actividades del C. R. I. S. (Centro de Recupe-
ración E:' Investigadones Submarinas) en las costas de Cataluña y las posi-
bilidades de la arqueología submarina practicada por buzos autónomos.-
J. V. V. 
5638. BELTRÁN, A.: Nuevas revistas numismáticas. - «Archivo Español de 
Arqueologíall, XXVI, núm. 88 (1953), 455-456. 
Da cuenta de la aparición de las revistas ({Numisma», «Numario Hispánico» 
y «Nummus», indicando las instituciones editoras, dire!:ción y comité de re-
dacción de cada una. - E. R. 
5639. GOYENA S. l., ANTONIO: Epigrafía navarra en verso latino. - «Príncipe 
de Viana», XIV, núm. 52-53 (1953), 379-393. 
Se publican cuatro epitafios y diez inscripciones (siglos XIII~XVIII), en latín, 
procedentes de Navarra o tocantes a personajes navarros. - J. Ms. 
5640. lr¡stituto Internacional de Genealogía y Heráldica. - ((Hidalguía», II 
(1954), núm. 4, 2-3; núm. 5, 206-207. 
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Se da cuenta de la fundación de la entidad en Madrid y de haberse nombrado 
una Junta provisional y una serie de comisiones que se encargarán de realizar 
los fines propuestos, todo ello como resultado del Congreso celebrado en Roma 
en 1953. (Cí. IHE n.O 3166'> - R. G. 
5641. SANTIAGO RODRÍGUEZ, MIGUEL DE: Documentos y Manuscritos genealógi-
cos. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 1954.-
689 p. (21 x 16). 100 ptas. 
Ampliación de la ponencia presentada por el autor al 1 Congreso Iberoameri-
cano y Filipino de Archivos, Bibliotecas y Propiedad intelectual, en particular 
con propuestas concretas sobre el moao de hacer una Guía de los fondos de 
carácter genealógico. El trabajo tiene dos partes: una doctrinal teórica sobre 
tales fondos conservados en Archivos y Bibliotecas españoles, hispanoameri-
canos y extranjeros con materiales españoles; la segunda, la de. más inme-
diato interés para el investigador de Historia, da una somera indicación de los 
Centros archivísHcos donde hay documentos del tipo estudiado~y, ,sobre todo, 
un catálogo casi completo de los ms. de igual carácter de la Biblioteca'Nacio-
nal, la de la Real Academia de la Historia (ambas de Madrid) y la del Mo-
nasterio de El Escorial, principalmente. índices de autores y títulos, de mate-
rias, geográfico-topográfico y ·onomástico. Un cuadro sinóptico de la nobleza 
española propia y la extranjera dada a españoles,· debido a Gerardo Masa 
López, completa la obra. - V. S. • 
5642. SIETE IGLESIAS, MARQUÉS DE: N ob leza de Cataluña. Nobiliario catalán 
de Juan del CorraL. - «Hidalguía», 1I (1954), núm. 4, 185-200; núm. 5, 
377-391. . 
Edición sumaria de un manuscrito del heraldista zaragozano del siglo XVII, 
hoy en la colección Sala zar de la Academia de la Historia. Se describen los 
escudos de buen número de familias, en general catalanas, ·por orden alfabé-
tico. La anarquía ortográfica del manuscrito, junto con algunas lecturas segu-
ramente erróneas, hacen a veces irreconocibles los apellidos. - R. G. O 
5643. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: La crónica de la Casa de Blanes de fray 
Juan Gaspar Roig y Jalpí. - «Analecta Sacr·a Tarracon·ensiai>, xxv, 
núm. 2 (1952), 375-397. 
Publicación precedida de breve comentario de urta crónica descriptiva de la 
descendencia de la Casa de Blanes debida a fray Juan Gaspar Roig y Jalpí 
firmada por éste en 1 de julio de 1672 y protocolizado en un manual del nota-
rio Francisco Cortés diez días después, que se guarda en el Archivo de Proto-
colos de Barcelona. - V. S.· O 
5644. PALACIO y DE PALACIO, ·MARQUÉs DE VILLARREAL DE ALAVA, JOSÉ M.a DIE: 
Las falsas órdenes de Caballería. Reflexiones entorno de un Porfyro-
génito y Emperador de Byzancio de ... vía estrecha, Gran Maestre de 
la «Soberana Orden Imperial de Constantino el Grande y de. la Corona 
Real Eslava de los· 'Wendos>r (El curioso caso de! doctor Lascorz).· «Hi-
dalguía, 11, núm. 4 (954), 73-97, 4 ·láms .. 
Con gran acopio de datos. documentales, y en tono zumbón, se descubre la 
trama que sostenía las pretensiones del supuesto emperador, hoy de nuevo 
D. Eugenio Lascorz .y Labastida. Su apellido fue modificado abusivamente, 
para convertirse en Láscaris, entre .1917 y 1935, alentado seguramente por 
las aguas turbias de la política gríega de aquellos años. Un apéndice en 
las p. 101-102, resume las 6 genealogías alegadas sucesivamente por la fami-
lia, En las láminas, facsímil del «gran título de nominacióm>. - R. G. 
5645. LÁSCARIS COMNENO, PRÍNCIPE TEODORO: La familia imperial Láscaris 
desde el siglo XVIII hasta principios del XX. - «Hidalguía», n núm. 4 
(954), 97-101. 
Para recomponer su maltrecha genealogía bízantína, el autor apela a ciertas 
tradiciones familiares, de tono folletinesco, que intentan explicar embara-
zosos detalles puestos de manifiesto por el marqués de Villarreal de Alava 
(Cf. IHE, n.O 5644). - R. G. 
5646. Las falsas órdenes de Caballería. La crisis de una familia imperial.-
«Hidalguía», n, núm. 5 (1954), 261-276. 
Se publican las réplicas sucesivas del Sr. Láscaris y del marqués de Villarreal 
sobre la pretendida ascendencia bizantina del primero, las cuales aparecie-
ron en el diario «Informaciones» de Madrid en los meses de marzo, abril y 
mayo de 1954. - R. G. 
5647. BELLIERI, ARMANDO: Historia de una antigua familia catalana. Los de 
Bellera. - «Analecta Sacra Tarraconensia», XXV, núm. 2 (1952), 339-374. 
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Orígenes de la misma en el condado de Pallars (s. vm); documentada desde 
el siglo XII al XVI. Con abundantes referencias ambientales -muchas más 
en número que las relativas a la familia- sobre las luchas con la rea-
leza, etc. Señala la potencia económica de los Bellera en el siglo XIV. Ramas 
de la familia en Malta (s. XV) y Florencia (desde 1334). Notas eruditas al 
pie de página. - M. R. O 
5648. KRUKENBERG SARTORIUS, GUSTAVO: Los «Gamaza» de Arcos. - «Hidal-
guía», I1, núm. 5 (1954), 305-312, 2 láms. 
Datos dispersos sobre la genealogía, de esta familia andaluza, desde fines 
del siglo XIV. - R. G. 
5649. MENÉNDZ ProAL DE NAvAscuÉS, FAUSTINo: Los Gante españoles. - «Hi-
dalguía», 11, núm. 5 (1954), 313"328, 4 láms. (Continuará). 
Notas sobre el establecimiento en España de este linaje fiamenco, varias 
ramas del cua'} habitaron en úbeda, la Rioja y Cabeza del Buey (siglos xv 
al XIX). - R, G. 
5650. DESIO, .MARQUÉS DE: SangTóniz, Zangroniz o 9angrones. - aHidalguíaD, 
II. núm. 5 (1954). 229-236. 
Nota genealógica 'de la familia vizcaína de los Sangróniz, a partir del si-
glo XIII. Escasas referencias bibliográficas. - R. G. 
5651. OCERÍN ENRIQUE DE: La nobleza de los bayles y almotacenes en Ma-
, !lorca. - Hidalguía», n, núm. 5 (954), 285-292. 
Para aclarar las dudas sobre la hidalguía de los descendientes de estos an-
tiguos oficiales reales, extracta el expediente de licencia matrimonial (del 
Archivo General Militar de Segovia), que fue solicitada por el brigadier' 
conde de Ayamans en 1813 para unirse con una dama de la familia Rosselló; 
de 1761 a 1865 fue precisa una información previa sobre la «calidad)) de las 
esposas militares españoles. Se ,añaden los datos genealógicos de los Ros-
selló desde el siglo xvn y nota de los cargos municipales desempeñados 
desde fines del siglo XIV. - R. G. 
5652. LE GENTIL, P.: La notion d'«état latent» et les derniers travaux de 
M. Menéndez Pidal. - «Bulletin Hispanique», LV (953), 113-148. 
Expone y discute la opinión, sostenida por el gran historiador español. que 
las obras épicas, y las transformaciones lingüísticas pueden prepararse en, 
un «estado latente», antes de realizarse o imponerse totalmente. - Ph. W. 
5653. HUBSCHMID, JOHANNES: Sardische Studien. Das mediterrane Substrat 
des Sardischen, seine Beziehungen zum Berberischen und Baskischen 
sowie zum eurafrikanischen und hispano-kaukasischen Substrat der 
romanischen Sprachen. - A. Francke Ag. Verlag (Romanica Helve-
tica, vol. 41). - Berna, 1953. 137 p. (24'5 x 16'5). 
Contiene dos estudios: el origen de las palabras sardas prerromanas y las 
capas lingüísticas prerrománicas de la Romania.-J. V. V. ;1# 
5654. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Sufijos átonos en el Mediterráneo occiden-
tal.-«Nueva Revista de Filología Hispánica)), VII, núm. 1-2 (=«Ho-
menaje a Amado AlonsoD, 1, 1953), 34-55. 
Se estudia el uso de los sufijos átonos '-ar, '~an, '-al y '-ag en las tierras 
occidentales del Mediterráneo, africanas o europeas, que denuncia en ellas 
la existencia de lenguas prelatinas muy emparentadas entre sí. - J. Ms. ;1# 
5655. GARciA GÓMEZ, EMILIo: Hipocorísticos árabes 11 patronímicos hispa-
nos. - IlArabica» (París), 1, núm. 2 (1954), 129-135. 
Importante estudio de algunas series de patronímicos hispanos que se rela-
cionan con series similares de patronímicoS árabes. - J. V. e 
5656. COROMINAS, JUAN: Para la fecha del yeísmo y del lteísmo. - «Nueva 
Revista de Filología Hispánica», VII, núm. 1-2 (=Homenaje a Amado 
Alonso), 1, 1953), 81-87. 
Comentarios al artíCUlo de Amado Alonso La 11 y sus alteraciones en Es-
paña y América (<<Estudios dedicados a Menéndez Pida!», 11, 41-89), en los 
que aduce una serie de ejemplos de lleísmo procedentes de Aragón y zonas 
colindantes y algunos pocos de Castilla (ms. P del Libro de Alexandre, 
etcétera). - J. Ms. . 
5657. BADÍA MARGARIT, A. Y MARSÁ, FRANCISCO: Corpus de Toponimia Ca-
talana. Memoria de los trabajo's realizados en el período 1948-52.-
((Pirineos)), VIII, núm. 25 (195-2), 519-533. 
Se precisa el propósito, la obra realizada, el método, la fijación de materia-
les, la extensión geográfica, los puntos de contacto del Corpus con el Ono-
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mastican Cataloniae, del prof. Juan Corominas, el momento en que quedó 
definitivamente estructurado (Primera reunión de Toponimia ,pirenaica, ce-
lebrada en Jaca en agosto de 1948). las 'entidades que patrOcinan la obra y 
la utilización que hasta el presente se ha hecho del material recogido. Resu-
men en frances, inglés, y alemán. - J. Ms. 
5658. COROMINES, JOAN: El que s'ha de saber de la Hengua catalana. - Edi-
,toria!. Moll. - Palma de Mallorca, 1954. -145 p. (15'5 x 11). 15 ptas. 
Descripción general del catalán en el seno de las lenguas románicas. Estudio 
de la influencia que ha ejercido, en particular sobre el castellano. Discusión 
de los orígenes del nombre de Cataluña (se inclina por la teoría que lo 
hace derivar de lacetaní por metátesis). Apéndice con un nomenclátor de los 
municipios de lengua catalana, sumamente útil.-J, V. V. (j) 
5659. RICARD, ROBERT: Couraca et coracha. - «Al-Andalus», XIX (1954), 149-
172, 2 láms., dibujos intercalados. 
Descripción y estudio de las couracas portuguesas de Montemor-o-Velho, 
Coimbra, Silves y Mértola; de las equivalentes corachas españolas de Ba-
dajoz y Toledo, aparte otras menos destacadas, y de las marroquíes de Ceuta, 
El Ksar es-Seguir, Tánger, Arcila, Mazagán, Safi, Rabat, Tit, etc.-S. A.' 
5660. CAMARILLO HIERRO, ToMÁS: Viajes por España (Leyendas, costumbres, 
tradiciones). Epílogo de Luis Monje Ciruelo. - Imp. del Suco de 
A. Concha. - Guadalajara, 1954. -169 p. + 3 h. Y 1 lám. (18 x 12'5). 
20 ptas. 
Obra póstuma del autor, que ofrece unas notas literarias de distintas ciu-
dades españolas, siempre con tintes autobiográficos y a veces relatando co· 
nacidas leyendas. - R. O. 
5661. WOLFF, PHILIPPE y VICENS, JAIME: Principios de un método para la 
elaboración de los mapas históricos de un atLas pirenaico. - «Actas del 
Primer Congreso Internacional de Pireneístas». - C. S. l. C. Institut.o 
de Estudios Pirenaicos. - Zaragoza, 1950. 12 p. (24 x 17). Separata. 
JO ptas. 
Necesidad de los mapas y orientaciones metodológicas para su confección. 
Además, expone un auténtico programa de coordinación de esfuerzos entre 
historiadores y geógrafos para el mejor conocimiento de la cordillera, enten· 
, dida, por lo demás, en un se,ntido amplio. - J. N. 
5662. LAMBERT, E.: Les routes des Pyrénées atlantiques et leur emploi au 
cours des ages. «Actas del Primer Congreso Internacional de Piri· 
neístas». - C. S. 1. C., Instituto de Estudios Pirenaicos. - Zaragoza. 1951. 
(24 x 17). Separata. 
Se refiere principalmente a la época medieval y a los pasos utilizados por 
los peregrinos en el camino hacia Compostela o «camino francés», de cuyo 
itinerario se ocupa con extensión. Con más brevedad se refiere a la ruta 
seguida por los peregrinos modernos y alude a la construcción de carreteras 
en el siglo XIX. - E. R. ' 
5663. AINAUD, JUAN: Casas con terrado en el Pirineo. - «Pirineos», VIII, 
núm. 25 (1952), 535-544. 
Aporta dos referencias documentales (un documento del siglo XIV transcrito 
en apéndice y .otro de 1787 parcialmente en nota} de Ribas de Freser y de 
Planoles que extienden hacia el Mediterráneo el área de las casas con terrado 
hasta ahora atestiguados por Violant en el Pallars y Ribagorza. - E. R. O 
5664. ALFARO MORELL, ALBERTO: Alimentación y morbilidad en la Sierra de 
Albarracín. - «Terueb>, núm. 11 (1954), 109-117. 
Su experiencia como médico serrano le lleva a exponer las principales enfer-
medades y deficiencias fisiológicas presentadas por los montañeses como con-
secuencia de la precariedad de su régimen alimenticio. ,- J. N. 
5665. BALAGUER, FEDERICO: Los riegos en la Plana de Huesca. - «Argensola». 
núm. 17 (1954), 49-56, 1 fig. 
Rápida ojeada de los proyectos y realizaciones de regadío; aunque muchos 
de ellos se remontan a la Edad Media, los más importantes se iniciaron a par-
tir del siglo XVII. El trabajo se presenta como un avance de otro más extenso; 
por ello se ha prescindido del aparato crítico. -J. N. 
5666. éOMPTE, ALBERTO: Aspectos geográficos Ú la huerta, de Lérida. - «Iler· 
da», IX, núm .. 15 (1951'), 17-50, 11 figuras. 
Situación, paisaje, geología, clima. Ahondando más, factor humano con inte-
resantes consideraciones sobre la progresiva transformación de, la: casa huer-
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tana -«torre»- en residencia permanente (desruralización del casco urbano), 
a partir de 1858. Buen estudio de la «torre». Croquis y planos muy ilustratil 
vos.-J. N. O 
5667. MONTARJl!IT, LEANDRO: Aspecto histórico-geográfico de la Comarca del 
Valle de Ager. - En «Certamen Literario y Artístico de 1951 en honor 
de Ntra. Sra. de Pedra, Patrona de Aller y su valle». Tercera parte.-
Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana. - Lérida, 1952. - Pá-
ginas 3-6. 
Datos desordenados (s. XI-XIX) sobre el tema. - M., R. 
Historia política., social y cultural 
5668. MARTÍNEZ DE CAMPOS, CARLOS: A Dios rogando ... - ((Revista de Estudios 
Políticos», L, núm. 74 (1954), 47-118. 
Evocación histórico-sentimental de Gibraltar e historia de sus trece sitios 
-desde la invasión musulmana hasta 178,1- y de los problemas creados por 
la delimitación terrestre y marítima del Peñón, a partir de la ocupación ingle-
sa. Del examen de aquellos sitios, el autor deduce las posibilidades militares 
para el forzamiento actual de la plaza. - J. N. 
5669. Más en torno a la no decadencia económica de Esvaña. - ceDe Econo-
mía» (número monográfico I1I), VII (1954), 1-406. -
Rectificaciones, comentarios y escolios a IHE n.O 2433. El cambio de criterio 
se revela no sólo en la peregrina modificación del título, sino en el tono apo-
logético de varias contribuciones, en su mayoría conferencias y alocuciones 
radiadas. En conjunto, este volumen y el precedente proporcionan material 
de estudio para la mentalidad actual de la estructura oficial. Se analizan' por 
separado los artículos. - J. V. V. 
5670. Río, EDUARDO DEL: Más en torno a la no decadencia económica de Es-
paña (Síntesis general). - En «Más en torno a la no decadencia eco-
nómica de España» (n.o 5669), 388-406. ' 
Conferencia. Resumiendo las aportaciones de que consta el ciclo sobre tal 
tema, el autor afirma que en España no ha habido decadencia porque no se 
dieron períodos de auge. La' situación se formula en un retraso económico ya 
tradicional. Se examinan luego las causas de este retraso, pero utilizando argu-
mentos poco científicos o exclusivamente políticos. - J. V. V. 
5671. ZORRILLA DORRONSORO, ANGEL: La disgregación de nuestra economía 
nacionaL. - En ceMás en torno a la no decadencia económica de Espa-
ña» (n.o 5669), 261-290. 
Conferencia respaldada por citas bibliográficas, especialmente de J. Carrera 
Pujals y A. Ballesteros. El autor no cree en la decadencia económica, sino en 
convulsiones provocadas por la falta de unidad. En el cuerpo del escrito, una 
referencia superficial, al desarrollo económico de Estella desde la Edad Media 
al siglo xx. - J. V. V. 
5672. GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO: El genio antieconómico de España. - En 
((Más en torno a la no decadencia económica de España» (n.o 5669), 69-84. 
Conferencia de tipo político sobre el enunciado del tema, pero útil para defi-
nir el pensamiento del autor, teórico falangista. - J. V. V. 
5673. LLANOS S. l., JOSÉ MARÍA: El sacerdote opina sobre la economía espa-
ñola. - En ceMás en torno a la no decadencia económica de España» 
(n.o 5669), 11-19. ' 
Conferencia. El sacerdote reconoce la infradotación material histórica del es-
pañol y recomienda el desarrollo de lo educacional, en donde el sentido cató-
lico de la vida coopere a la realización de lo económico. Algunas o'bservacio-
nes de gran interés sobre la actividad del católico español frente a la vida 
económica. - J. V. V. 
5674. LóPEZ laoR, JUAN J.: Hombre y técnica en la decadencia económica de 
Espa;ña. - En ceMás en torno a la no decadencia económica de España,) 
(n.o 5669). 20-33. 
Conferencia. Comparación general ent.re la evolución técnica de lo ,europeo 
occidental y lo español desde el Renacimiento a nuestros días. para concluir 
que la crisis actual de Europa ha revelado que España posee un estilo genuino' 
de vida y que puede servir de ejemplo en el mundo futuro. - J. V. V. 
5675. EZCURRA, LUIS: De la decadencia social al retraso económico. - En 
((Más en torno a la no decadencia económica de ESP,aña» (n.o 5669), 
302-320. 
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Conferencia. La decadencia económica española se debería a la falta de fe en 
un ideal nacional.-J. V. V. 
5676. FUEYO ÁLVAREZ, JESÚS: Estado moderno y decadencia española. - En 
. ((Más en torno a la no decadencia económica de España» (n.o 5669), 
85-111. 
Conferencia. El largo proceso de la Reconquista" ha retrasado la constitución 
de España como estructura social moderna y en consecuencia el Estado mo-
derno no ha desempeñado en el país la acción revolucionaria Que ha permi-
tido el auge del capitalismo en otros países. A ello han contribuido, asimismo, 
la debilidad de la administración. española y el error de la política mercan-
tilista de los siglos XVI y XVII. Sin referencias concretas. - J. V. V. 
5677. CUARTERO LARREA, MIGUEL: El factor militar en la decadencia econó-
mica de España. - En ((Más en torno a la no decadencia económica de 
España» (n.o 5,669), 34-68. . 
Conferencia. El autor niega toda decadencia española y sobre todo la idea de 
que la hubieran provocado en el siglo XVII guerra y soldados. En este sentido 
se opone muchas veces a la tesis sostenida por Palacio Atard. Excepto algunas 
consideraciones de orden técnico, la conferencia es de poco provecho para el 
historiador. - J. V. V. 
5678. SANZ, ÁNGEL B.: Un caso de excepción en torno a la decadencia eco-
nómica de España. La Banca y su pujanza. - En «Más en torno a la 
no decadencia económica de España» (n.o 5669), 228-260. 
Conferencia. Esbozo de las grandes líneas de la evolución de la Banca espa-
ñola, con excesivas generalizaciones y poca base histórica. Detalles de la últi-
ma etapa de su actividad, defendiéndola de la acusación de empresa mono-
polizadora. Algunas consideraciones sobre la Banca durante la Guerra Civil 
y el oro perdido por el Banco de España. Algunos gráficos acompañan el texto, 
relativos a banco y renta nacional, pero sin relación con la conferencia.-J.V.V. 
5679. ORELLANA SILVA, ERNESTO: El nivel científico-técnico y la economía espa-
ñola. - En «Más en torno a la no decadencia económica de España» 
(n.o 5669), 291-301. 
Conferencia. La decadencia económica española sería debida al desprecio ha-
cia la ciencia y la experiencia. - J. V. V. 
5680. BACHARACH, ERNESTO: Arte_ y economía. - En ((Más en torno a la no 
decadencia económica de España» (n.o 5669), 321-333. 
Conferencia. El autor compara la evolución musical y económica española, y 
deduce que el retraso en uno y otro campo se debe a que el hombre español 
no es fundamentalmente «musical» y carece de «talento económico». - J. V. V. 
5681. FABRELLAS,' MARi", LUISA: La producción de azúcar en Tenerife. - ((Re: 
vista de Historia» (La Laguna), XVIII, núm. 100 (1952), 455-475. 
El cultivo del azúcar se introdujo en Canarias en el siglo XV, procedente de 
Madera; durante todo el XVI constituyó la principal riqueza de las Islas, hasta 
decaer su comercio a: finales de la centuria. Se estudia el modo de la produc-
ción (cultivo de la caña, concesión de ingenios, elaboración del azúcar), pero 
no sus resultados ni sus consecuencias: ritmo productivo, volumen de comer-
cio, etc. - J. N. O 
5682. SOTO MOLINA, JosÉ DE: Sherry. - Editorial Jerez Industrial. - Jerez de 
la Frontera, 1953. -56 p. (24 x 12). 15 ptas. 
Extracto de la obra ((Jerez, Xerez, SCheris», de M. M. González Gordon. Canta 
las excelencias del vino de Jerez, con algunas referencias históricas sobre la 
exportación de los famosos caldos. - J. R. 
5683. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Las fargas pirenaicas (Notas para su 
historia). - «Pirineos», VIII, núm. 25 (1952), 545-558. 
Noticias documentales dispersas (1419-1849) procedentes de los Archivos de la 
Corona de Aragón, Capitular de Urgel e Histórico de Protocolos de Barcelona 
referentes a las forjas del Pirineo catalán. - M. R. O 
5684. JUNYENT PBRO., E.: La antigua industria del hierro. Notas referentes 
a la comarca. - «Ausa», núm. 8 (1954), 340-345. 
Estudio del importante desarrollo que adquirió la industria del hierro en la 
comarca de Vich, desde su repOblación en el siglo X al XVIII. Señala los abun-
dantes topónimos derivados de esta actividad: Fábrica, Fábrega y Farga; las 
diversas actividades del gremio de San Eloy y Honorato, que agrupaba a todos 
los artesanos que lo trabajaban, en especial los armeros (siglo XVI), en su ma-
yor parte de origen francés. Describe algunas piezas guardadas en el Museo 
Episcopal de Vich. - J. C. 
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5685. BALAGUER, FEDERICO: EL antiguo camino de Luna y Las comunicaciones 
con Navarra. - «Argensola», IV, núm. 16 (1953)., 347-352. 
Notas en que se pone de relieve la importancia en las Edades Media y Mo-
.derna del camino de Huesca a Luna y Navarra (s. XIII-XIX). Y se comenta el 
.proyecto ferroviario (1926), no realizado, de San Sebastián a Tarragona por 
Huesca y la insuficiente carretera actual de Bailo -entre Huesca y Pamplo-
na-, preconizando la necesidad de construir una carretera de primer orden 
que rehabilite el antiguo camino de Luna, hoy abandonado. - M. R. 
5686. MARTÍN-GRANIZO, LEÓN: Apuntes para La Historia deL Trabajo en Espa-
ña. Octavo cuaderno. - 'Imprenta de F. Domenech. - Madrid, 1954.-
85 p. (21 x 15'5). 25 ptas. 
último fascículo de una obra destinada a responder a un programa docente. 
Presenta un cuadro de la estructura social del actual Ré¡¡imen español. De 
escaso interés para el historiador. - J. N. 
5687. MARRERO, MANuELA: De La esclavitud en Tenerife. - «Revista de Histo-
ria» (La Laguna), XVIII, núm. 100 (1952), 428-441. 
Obtenida en su favor la renuncia del quinto real, Alonso Fernández de Lugo, 
conquistador del territorio tinerfeño y luego Adelantado de las Islas, como 
dueño de todo el botín fomentó la esclavitud de los guanc~es, no obstante los 
pactos en contrario celebrados en el momento de su sumisión. Esta actitud 
prOdujo un grave antagonismo entre conquistadores e isleños; finalmente, el 
mejor rendimiento de los esclavos africanos, ne¡¡ros o berberiscos, más que 
las medidas protectoras de los Cabildos, llevaron a la desaparición paulatina 
de la servidumbre de los guanches. En apéndice, regesta de doce documentos 
del Archivo Notarial de Tene:ife. - J. N. e 
5688. VINYOLES y VIVET, p,: CataLuña, potencia marítima. EL mar en nuestra 
historia. - «Ausa», núm. 7 (1954), 324-33l. 
Divulgación sobre el tema. - J. C, 
5689. ARAGüÉs PÉREZ, FELIPE: EL Derecho InternacionaL en Las Constitucio-
nes contemporáneas. '- «Universidad» (Zaragoza), XXVIII, núm. 3-4 
(1951), 321-344. 
Al plantear el problema de la relación entre las normas del Derecho inter-
nacional y las del Derecho interno, señala la originalidad de la teoría monista 
del Derecho construida por el P. Vitoria, con la que defendió la permanencia 
de los españoles en las Indias. - J. N. 
5690. VALLS-TABERNER, FERRAN: La Societat de Les Nacions i Les idees de co-
munitat internacionaL en els antics autors catalans. - En «Obras selec-
tas», 11 (n.o 5636), 217-234. 
Reedición de un artículo publicado en «La Paraula Cristiana», 1 (1925), en que 
-a propósito del carácter y finalidad de la Sociedad de las N aciones- se sis-
tematizan las ideas medievales de concepción unitaria, a la par que se aducen 
varios textos de Ramón Llull y Francisco Eiximenis. - M. R. 
5691. SALAS LóPEZ, FERNANDO DE, Y NESTARES GUILLÉN, FERNANDO: Literatura 
miLitar. - Madrid, 1954. - 303 p. (21 x 15'5). 
Se estructura según el temario de ingreso en la Escuela de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra. Se comentan los géneros literarios militares y se intenta 
trazar un panorama histórico de la literatura militar, centrado principalmente 
(aunque no exclusivamente) en los tratadistas españoles, y Que resulta in-
completo. Se publica un fragmento caracteristico de cada uno de los autores 
reseñados. Fin divulgador, con errores eruditos y de apreciación. - J. Ms. 
5692. ÁLVAREz-GENDÍN, SABINO: ManuaL de Derecho Administrativo EspañoL.-
Bosch, Casa Editorial. - Barcelona, 1954. - 725 p. (23 x 15'5). 175 ptas. 
Libro de texto muy completo, construido con método jurídico-histórico, que 
inCluye los precedentes de las principales instituciones administrativas actua-
les.-J. N. . 
5693. V ALLs-TABERNER, FERRAN: ELs estudis d'história de La legislaci6 catala-
na. - En «Obras selectas», II (n.o 5636), 3-18. 
Reedición de un artículo publicado en «Revista Jurídica de Catalunya», XXXI 
(1925), en que se hace una exposición crítica de los ensayos hechos desde el 
siglo XVI hasta Brocá para historiar el derecho cata~án. - M. R. e 
.5694. VALLS-TABERNER,, FERRAN:. Les divisions CTonológiques de la história del 
Dret cataldo - En «Obras selectas», II (n.o 5636), ·19-22. 
Reeq,ici6n de un artículo publicado en «Revista Jurídica de Catalunya», XXXII 
(1926), en que se analizan las estructuraciones del tema realizadas por los his-
. toriadores de los siglos XIX y xx. - M. R. 
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5695. VALLS-TABERNER, FERRAN: Els elements fonamentals del-Dret catald an-
tic. - En «Obras selectas», 1I (n.o 5636), 23-36. 
Reedición de un artículo publicado en «Revista de Catalunya», VIII <1928'>, en 
que se trazan, en líneas generales, esos elementos ': primitivo indígena, roma-
no, cristiano, germano y feudal. - M. R. Ea 
5696. CORTÉS GIRÓ, VICENTE: Carácter internacional del seguro marítimo. 
Antecedentes históricos. - «Revista General de Derecho», X, núm. 120 
(1954), 453-456. 
Nota sobre la legislación histórica española: desde las Ordenanzas del seguro 
marítimo de Barcelona (1435-1436) a las Ordenanzas de Bilbao, de 1737. - J. N. 
5697. PÉREZ S. l., NAZARIO: La Inmaculada y España. - Edit. «Sal Terrae».-
Santander, 1954. - 480 p. (22 x 16). 50 ptas. 
Síntesis del trabajo monumental del autor, «Historia Mariana de España»-;-
~R. Ea 
5698. CARRETERO O. S. A., ELOY: Tradición inmaculadista agustiniana a través 
de Egidio de la Presentación.. - «La Ciudad de Dios», CLXVI, núm. 2 
(1954), 343-386 (continuará). 
Estudio del movimiento inmaculadista en la Orden Agustiniana desde el si-
glo XIII hasta 1854, en que se va a conceder mayor amplitud a Egidio de la 
Presentación. Abundantes referencias a agustinos españoles. Trabajo muy do-
cumentado que anuncia todavía un estudio más completo. La parte publicada 
llega hasta fines del siglo XVI. - M. R. e 
5699. MONTERO PADILLA, JOSÉ: La Virgen María en las obras del teatro espa-
ñol. Guión y notas para un libro posible. - «Certamen Literario y Ar-
tístico de 1952 en honor de Nuestra Señora de la Novena de Madrid». 
Tercera Parte. - Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana.-
Lérida, 1953. - 67 p. (21 x 13), 23-48. -
El autor considera tres épocas: teatro medieval, Edad de Oro y siglos XVIII, 
XIX Y XX. En el teatro medieval aparece la figura de María en los ciclos de 
la Natividad y Pasión; por vez primera, en Gómez Manrique. Los autores 
de los siglos XVI y XVII escribieron numerosas obras dedicadas exclusivamente 
a ensalzar a la Virgen, sus privilegios y milagros. La tercera época comprende 
el Neoclasicismo, que sólo ofrece dos obras en que aparezca la Virgen; el Ro-
manticismo, con alusiones a María en algunos autores, y nuestro tiempo, con 
dos obras de tema mariano. - N. C. 
5700. ANDRÉS DE CELIS C. M. F., JosÉ: La Virgen en el teatro español. - «Cer-
tamen Literario y Artistico de 1952 en honor de Nuestra Señora de la 
Novena de Madrid. Tercera Parte». - Pontificia y Real Academia Bi-
bliográfico-Mariana. - Lérida, 1953. - 67 p., 49-67. 
A :pesar del titulo, dedica sólo una breve reseña al teatro religioso español, 
comenzando con Gómez Manrique, hasta el siglo~, exceptuando el siglo XVIII. 
Menciona algunas obras y autores de temas marianos. - N. C. 
5701. LIZARRALDE, P. ADRIÁN DE: Historia de la Virgen y del Santuario de 
Aránzazu. - Editorial Aránzazu. - Oñate, 1950. - LXXI + 552 p. (22 x 16). 
Pone de relieve la significación e influencia de Aránzazu en el País Vasco, 
y se esfuerza en dilucidar el punto relativo al misterio del Santuario. Biblio-
grafía, notas e índices onomástico. analítico, de fotografías y general. Prece-
den unas notas biográficas sobre el autor. - E. A. 
5702. COMAS ALBETs, ÁNGEL: Imágenes de María en el partido judicial de Sot-
sona. - «Certamen Literario y Artístico de 1952 en honor de Nuestra 
Señora de la Novena de Madrid. Tercera Parte». - Pontificia y Real 
Academia Bibliográfico-Mariana.,- Lérida, 1953. - 67 p. (21 x 13), 3-21. 
Descripción de las imágenes, relato de las tradiciones de los hallazgos mila-
grosos e indicaciones históricas sobre el origen del culto y veneración de la 
Virgen en la comarca de Solsona (Cataluña).-N. C. 
5703. BERTRÁN BORRÁS, JUAN: Nuestra Señora de Misericordia y su Santuario 
de Reus (Resumen histórico). - Asociación de Estudios Reusenses. Edi-
ciones Rosa de Reus, vol. IX. - Reus, 1954. -72 p., 16 láms., 3, figs. 
(25 x 17). _ 
Referencias documentales de culto mariano en Reus (TarralZona) desde el si-
glo XlV¡ y notas históricas del Santuario desde fines del siglo XVI hasta nues-
tros días. Detallada descripción de la imagen, edificio, altares, visitas, rogati-
vas para implorar lluvia, fiestas, reliquias, vicisitudes. coronación canónica 
y hechos singulares ocurridos en estos tres siglos y medio, con escaso aparato 
crítico. Bellas fotografías de la antigua imagen de alabastro (s. xv>", santuario, 
41 - índIce HIstórIco Espafiol - 1 (1954) 
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. altares, joyas y reliquias. Reproducción de los gozos y grabado antiguo.-
Ka o 
'5704. Certamen Literario y Artístico de 1953 en honor de Nuestra Señora de 
'San Lorenzo, Patrona de Valladolid. Tercera parte. - Academia Maria-
na. - Lérida, 1954.-148 p. (21 x 14). 
Contiene los siguientes articulos de interés histórico: Isidoro Gallego Gonzá-
lez: Nuestra· Señora de San Lorenzo, Patrona de «Auxilio Social», breve nota 
sobre la vida de Onésimo Redondo y la fundación de Auxilio Social; Manuel 
Basas Fernández: Patronato de la Virgen de San Lorenzo sobre Valladolid; 
Ignacio Aizpurua: La Virgen. en nuestra Historia, en nuestra Literatura y en 
nuestro Arte; Félix Merino Aguado O. S. A.: Reseña de las fiestas de la Co-
ronación de la Virgen de San Lorenzo (1917).-J. C. 
5705. SÁNCHEZ OOL CAÑo, DAVID: Historia de la Virgen Santísim~ de San Lo-
renzo, Patrona principat de Valladolid. Segunda Parte. - Pontificia y 
Real Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida. Certamen de 1953.-
Lérida, 1954. - 239 p. (17 x 12). 
La imagen sería trasladada de Consuegra a Valladolid, huyendo de los almo-
rávides, por un sacerdote durante el reinado de Alfonso VI. Enterrada en una 
. cueva, fue descubierta por un pastor bien entrado el siglo XII. Descripción de 
la imagen y de los cultos que se le han tributado y repercusiones en la litera-
tura popular y en los clásicos españoles. Sin aparato crítico. - J. R. 
5706. CHECA LóPEZ, GREGORIO: Antigii.edad en España de la devoción a los 
Sagrados Corazones. Breve historia de El Pobo de Dueñas y de su reina 
la Virgen del Campo, seguida de la Novena a la Milagrosa Imagen. 
Prólogo del Excmo. y Rvdmo. Dr. don Pablo Gúrpide Beope. -Tip. Co-
operativa Franciscana del Trabajo. - Zaragoza, 1954. - 54 p. + 1 hoja. 
(17 x 12). 
Notas de la historia. local de El Pobo (Guadalajara). Perteneciente a los Lara, 
en 1293 se incorporó' a la Corona Real. La ermita de la Virgen del Campo se 
construyó en 1735; la imagen, que parece haber sido llevada a El Pobo desde 
Cataluña, tiene, lo mismo que el Niño Jesús, un corazón de plata sobredorada. 
Relación de lo~ objetos de culto en época de la fundación. - R. O. O 
5707. VALLEJO GUIJARRO, MARiA LUISA: Santos conquenses. - Imprenta de Fa-
lange. - Cuenca, 1953. -'- 238 p., grabados (19 x 14). 16 ptas. 
Veintidós biografías noveladas de santos conquenses con criterio de divulga-' 
ción infantil. - E. A. 
5708. SAINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS: Monasterios de España. Su historia. 
Su arte. Sus leyendas. - Aguilar, S. A. de Ediciones (Colección Litera-
ria). - Madrid, 1953. - 395 p., 55 láms. (20 x 12). 110 ptas. 
Notas de divulgación documentadas acerca de 55 monasterios importantes (si-
glos VI-XIX) de las dos Castillas (25), Cataluña .(11), Galicia (6), Aragón (5), 
Navarra (4), Extremadura (2). Andalucía y León (1). Traza de cada uno las 
características en breves pinceladas: situación, origen, unas noticias históri-
cas y alguna leyenda o anécdota curiosa. Bibliografía al final de cada esbozo. 
El autor desconoce la bibliografía de los últimos veinte años y reincide en los 
viejos clisés. La obra, exenta de preocupaciones historiográficas, constituye 
un ensayo literario para quienes gustan de las lecturas de fondo histórico. 
Selectas ilustraciones. - M. R. 
5709. GóMEZ GALÁN, ANTONIO: Realidad presente de los monasterios. - «Ar-
bar», XXVIII, núm. 102 (1954), 374-375. 
Recensión de la obra de Federico Carlos Sainz de Robles: Monasterios de Es-
paña. Su arte. Su historia. Sus leyendas (lHE n.O 5708), con algunas observa-
ciones críticas. - M. R. 
5710. Santuarios y ermitas marianos de la Diócesis de Barbastro. - Gráficas 
Ibor. - Barbastro. s. a. - 53 p., con grabados (22 x 16). 
Breves reseñas históricas de los 21 santuarios. marianos más importantes de 
la Diócesis de Barbastro, con una lista de los no reseñados (53 más). --.:.. J. C . 
. 57li. OMAECHEVARRfA O. F. M., IGNACIO: Un plantel de seráfica santidad en las 
afueras de Burgos. San Esteban de los Olmos (1458-1836). - «Boletín 
de la Institución Fernán-González», XI, núm. 126 (1954-1955), 68-81. 
. (Continuación.) 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.08 142, 1110 y 4089. En el capítulo 
«lista de honor)) destaca las actividades de los siguientes religiosos: fray Juan 
de .JesÚs Torrecilla. fray Juan López, fray Juan López de la Madriz, fray 
Juan de León, fray Vítores Cardiel y fray Francisco de Oca. - J. R. O 
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5712. HUIDoBRo SERNA, LUCIANo: Señoríos de los prelados burgaleses. Forta-
lezas y palacios a ellos anejos. Iglesias. - «Boletín de la Institución 
Fernán-González», XI, núm. 126 (1954-1955), 1-10, 1 lám. (Continuación.) 
Continuación del trabajo analizado en IHE n.OS 141, 1111 Y 4088. Se refiere' a 
los siguientes: arcediano de Valpuesta, Bodega de Frias, Procuraciones en el 
monasterio de Santa Maria de Vadillo, arciprestazgo de Tobalina, arcipres-
tazgO de Losa, vicaria de Losa, arciprestazgo de Mena, Menamayor y solares 
de Entrambasaguas.-J. R. O 
5713. HUIDoBRo SERNA, LUCIANO: Señoríos de los prelados burgaleses. Forta-
lezas y palacios a eloos anejos. Iglesias. - «Boletín de la Institución 
Fernán-Gonzálezll, XI, núm. 127 (1954-1955), 107-117, 1 lám. (Conti-
nuación.) 
Continuación del trabajo analizado en IHE n.OS 141, 1111, 4088 Y 5712. Se re-
fiere a los siguientes: vicaria de Valdegovia, Miranda de Ebro, arciprestazgo 
de Arciniega y Tudela, arciprestazgo de Santa Cruz con Bárcena (Reinosa), 
arciprestazgo de Bárcena de Reocín (Reinosa), monasterio de San Martín de 
Helines (Reinosa), monasterio de San Martín de Escalada, Cervatos (Santan-
der), Fresno (Santander), Pesquera (Santander) y arciprestazgo de Cillaperril 
. (Santander). - J. R. O 
5714. VIOLANT 1 SIMORRA, RAMON: La Setmana Santa al Pallars i el Ribagor~a. 
Editorial Barcino (<<Biblioteca Folklorica Barcinoll, vol. VIII). - Barce-
lona, 1953. - 82 p., grabados (19 x 14). 28 ptas. 
Simple recolección de tradiciones de la Semana Santa existentes en dichas 
comarcas. Apéndice con textos y anotaciones. - A. C. . 
5715. TOVAR, ANTONIO: La Universidad de Salamanca. - «Universitasll (Bo-
gotá), núm. 6 (1954), 215-221. 
Breve ojeada a la historia de la universidad salmantina, poniendo de relieve 
la trascendencia de su labor a través de los siglos en el campo de la cul-
tura. - E. Rz. 
5716. GRANJEL, LUIS S.: Discurso sobre el pasado de la enseñanza del sal?er 
y el arte médicos en la Universidad de Salamanca. - VII Centenario 
de la Universidad de Salamanca. - Salamanca 1953. - 18 p. (24 x 17). 
Sucinto panorama histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Salamanca. En él se destacan tres momentos: 1) desde la fecha incierta 
en que se fundó el Estudio salmantino, hasta 1422, año de la célebre Bula de 
Martín V, primer Estatuto general que regula su vida docente; 2) des-
de 1422 hasta 1741, en que la universidad firma el «acta de Concordiall que 
puso fin a un litigio mantenido con el Tribunal del Real Protomedicato; 
3) desde 1741 a nuestros días. - J. Ms. 
5717. ULLERSPERGE, J. B.: La historia de la Psicología 'lI de la Psiquiatría 
en España desde los más remotos tiempos hasta la ,actualidad. - Pró-
logo, versión, notas y apéndices por el Dr. V. Peret.'-':'" Editorial Alham-
bra. - Madrid, 1954. - XII + 206 p., 8 láms. (24'5 x 17'5). 90 ptas. 
Médico alemán que vivió y actuó en España a mediados del siglo XIX, Ullers-
perge publicó esta obra en 1871. Traducida ahora -y sospechamos que sólo 
regularmente-, ofrece un conjunto bastante anticuado por 10 que se refiere a 
las principales figuras de la Psiquiatría española y desorientador respecto 
a los tiempos medievales. Sin embargo, es sumamente interesante el cuadro 
que traza del desarrollo de la Psiquiatría en España en la época que él 
conoció, procurando materiales estadísticos de primera mano sobre hospi-
tales y manicomios. En los apéndices, el traductor incluye tres breves es-
tudios: a) Tres figuras de la Psicología médica del Renacimiento español 
(Vives, Huarte y Sabuco de Nantes); b) España y las fundaciones psiquiátri-
oas; y e) Las orientaciones científicas de la Psiquiatría en España durante 
el siglo XIX. índice de nombres. El sistema adoptado en las notas a pie de 
página resulta en extremo confuso. - J. v. V. 
5718. PARRILLA HERMIDA, MIGUEL: Historia del Hospital militar de La Co-
ruña (un documento y un plano). - «Cuadernos de Estudios Gallegos», 
IX, núm. 27 (1954), 91-124, 1, lám., ,4 figs. 
El embrión 10 constituyó el «hospital de la guerra» (1608-1612), perteneciente 
a la Colegiata de Santa Maria. El llamado «Hospital Real», el primero pro-
piamente militar, no empezó a funcionar hasta fines del siglo XVII o' prin-
cipios del XVIII. Reconstrucción del mismo según' el plano de 1798 y noticias 
de 'su desarrollo hasta 1859, en que se aprobó un crédito extraordinario para 
un nuevo hospital militar. Trabajo documentado, aunque confuso. - J. N. O 
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5719. GIMÉNEZ CABALLERO,. ERNESTO:' Lengua y literatura de la Hispanidad. 
Síntesis. - Madrid, 1953. - 393 p. (26· x 20). 75 ptas. 
Detallado manual de lengua y literatura españolas.- J. R. 
5720. MOHEDANO HERNÁNDEZ, JosÉ MARÍA:. EL Romancero, constante de n1J,es-
tra historia literaria. Comentario en torno al «Romancero Hispánico», 
de R. Menéndez PidaL. «Arbor», XXVIII, núm. 107, 1954, 386-391. 
Extenso' comentario a la pUblicación de esta obra. - J. V. V.' 
5721. DEVOTO, DANIEL: Un ejemplo de la labor tradicional en el romancero 
viejo. - «Nueva Revista de Filología Hispánica», VII, núm. 3-4 (=Ho-
menaje a Amado Alonso», n, 1953), 383-394. 
Se estudian las más antiguas versiones del romance «La hija del rey de 
Francia», destacando la activa labor de la tradición en el transcurso de unas 
pocas décadas. - J. Ms. 
5722. RUIZ CALONJA, JOAN: 'História de .la Literatura Catalana.:"- PrOleg de 
Jordi Rubió. -,Editorial Teide. - Barcelona, 1954. - XXIV +648 p. 
. (25'5 x 18'5). 350 ptas. 
Obra de mérito por lo que significa como síntesis, y porque por primera 
vez se trata total y extensamente la historia de la literatura catalana. Los 
errores que contiene pueden ser subsanados en una segunda edición. índice 
de capítulos; bibliografía gener'al y particular de cada capítulo; índice 
onomástico. - A. C. 
5723. FERRANDIS, JosÉ: Datos documentales para la historia del arte español. 
JI! Inventarios reales (Juan II a Juana la Loca). - Transcripción y 
prólogo por, .. - C. S.1. C., Instituto Diego Velázquez. - Madrid, 1953.-
XXXVI+412 p. (24 x 18). 
En el prólogo se da una idea general de las colecciones reales castellanas a 
partir de Pedro I hasta Juana la Loca, y de las vicisitudes de estos tesoros 
acumulados en los diversos palacios. Luego se transcriben nueve interesantes 
inventarios reales -desde el de Juan n (1428) al de Juana (1545)-. índice 
general alfabético. - A. B. e 
5724. PITA ANDRADE, JOSÉ MANUEL: Santiago en el arte. - IIGoya. Revista de 
Arte», 1 (1954), 60-61, láms. intercaladas. 
Comentarios sobre la exposición que la Sociedad Española de Amigos del 
Arte celebró en Madrid para conmemorar el año Santo compostelano y 
mostrar la trascendencia para el arte del culto a Santiago. - S. A. 
6725. FONT PBRO., LAMBERTO: Guía breve de la catedral de Gerona. El tapiz 
de la creación, en color. Editorial Seix Barral, S. A. - Barcelona, 
1954. -16 p., varias láms. (20'5 x 15'5). 
Nota histórica sobre la construcción y arquitectos de la catedral gerundense. 
Relación de todo lo notable que hay en el interior del templo, salas capitu-
-lares y claustros. Descripción iconográfica del tapiz de la creación, que se 
ha dividido para mejor comprensión en 31 espacios. - R. O. 
5726. V ÁZQUEZ SACO, F.: La catedral de Lugo. - Bibliófilos Gallegos (Colec-
ción Obradoiro VII). - Santiago de Compostela, 1953. - 70 p., 48 láms. 
<16 x 12). 35 ptas. 
Otro volumen de esta interesante serie; comprensivo de la historia y descrip-
ción del exterior e interior de este monumento, con restos de diversas épocas, 
desde el siglo XII hasta el XVIII. - S. A. 
5727. TORRALBA, FEDERICO: Catedral de Tarazona. - C. S.1. C., Instituto Fer-
nando el Católico (Monumentos de Aragón, 3). - Zaragoza, 1954.-
63 p. <17 x 12). 
Estudio detallado de la misma, bibliografía y nutrido cuerpo de lámi-
nas.-J. R. 
5728. RIVERA RECIO, J. F.: La Catedral de Toledo. Museo de Historia I.-
Toledo, 1950. - 24+44 p. (25 x 17). 
En un intento de catalogación de toda la inmensa riqueza de este monumento 
en forma sistemática, abarca este volumen los vestigios de la antigüedad 
grecorromana y, como apéndice, un inventario de las reliquias de la cate-
dral primada, utilizándose documentación inédita en buena parte. - S. A. 
5729. RIVERA RECIO, J. F.: La CatedraL de Toledo. Mu,seo de Historia Il.-
Toledo, 1950.-84+6 p. (25x17). 
Segundo volumen de este trabajo, dedicado a los restos de época visigótica 
y musulmana en la catedral. - S. A. 
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5730. HERNÁNDEZ DiAz, JosÉ : Estudios de imaginería andatuza. - «Archivo 
Hispalense», XX, núm. 64-65 (1954), 202-206. 
Comprende dos partes: una descripción del retablo de la Redención de los 
Carmelitas de Aracena, obra del entallador flamenco Juan Giralte (segunda 
mitad del siglo XVI) y una breve nota sobre una escultura de barro cocido 
existente en la parroquia de San Andrés de Sevilla que debe atribuirse al 
escultor francés Lorenzo Mercadante de' Bretaña, que trabajaba en Sevilla 
en el séptimo decenio del siglo xv. Acompañan al texto seis excelentes re-
producciones. - A. D. 
5731. REIG COROMINAS, RAMÓN: La acuareta en España. - Prólogo de Miguel 
Mateu Pla. - Publicaciones de la Biblioteca del Palacio de Peralada 
(serie in. - 4.° mayor). - II. José Porter, editor. - Barcelona, 1954.-
112 p., 90 láms. (28 x 20). 
Historia de la acuarela y notas sobre ·numerosos acuarelistas españoles, 
fijando la aportación personal y el ambiente estético en que desarrollaron su 
obra. Trabajo fundamental para esta rama del arte hispano. Bellas reproduc-
ciones. índice bibliográfico y onomástico. - J. V. V. '* 
5732. PÉREZ-DoLZ, F.: El arte del. tapiz y de la alfombra en España.-
Ciba, S. A. de Productos Químicos. - Barcelona, 1952. - 118 p., 19 lá-
minas en color (27 x 19). 
Estudio técnico y artístico de estas manufacturas en España, desde la Edad 
Antigua hasta nuestros tiempos. - S. A. 
5733. VIOLANT SIMORRA, R.: El arte popular español. - Aymá, S. L. Edito-
res. - Barcelona, 1953. -154 P.. 20 láms., numerosos dibujos inter-
calados (23 x 18). 
A través de los fondos del Museo de Industrias y Artes Populares de Bar-
celona, se estudian, con profundidad y brevedad a un tiempo, en sucesivos 
capítulos, el arte pastoril, en madera, asta y piel, el arte de la madera, la 
cestería, alfarería y forja, los juegos y juguetes, los instrumentos de música, 
danza y teatro, los exvotos y el pesebre, así como la imaginería estam-
pada en papel, ésta reducida) a lo catalán. - S. A. 
5734. CORTÉS V AZQUEZ, LUIS L.: La alfarería popular salmantina. - Centro 
de Estudios Salmantinos. ~ Salamanca, 1953. - 61 p., 15 láms. (24 x 18). 
Estudia los centros productores, su antigüedad y estado actual, sus caracte-
rísticas, la forma de su elaboración, clases de vasijas, decoración y vidriado, 
y su comercio. - J. C. 
5735. SALAZAR, ADOLFO: La guitarra, heredera de la kithara clásica. - «Nue-
va Revista de Filología Hispánica», VII, núm. 1-2 (=«Homenaje a 
Amado Alonso», 1, 1953), 118-126. 
Contribución a un estudio futuro sobre la organografía medieval, a partir 
.de sus orígenes clásicos. Se estudian las designaciones y la organografía de 
la guitarra. Seis ilustraciones. - J. Ms. 
5736. MARTÍNEZ KLEISER, LUIS:. Refranero general ideológico español. - Real 
Academia Española. - Madrid, 1953. - XXX + 788 p. (30 x 21). 
Colección de 65.000 refranes agrupados ideológicamente. Contiene. además, 
una historia de la génesis del libro; un estudio preliminar sobre el valor y 
carácter de 'los refranes; aclaraciones previas sobre las fuentes literarias; 
índice de referencias. - A. C. 
5737. BOSCH I JOVER, MIQUEL: Arxiu folklórico - «Ausa», núm. 8 (1954), 
374-377. 
Noticia acerca de cuatro canciones conservadas en Perafita del Llusanés. 
Señala el día en que se cantan y otros detalles circunstanciales. Sólo trans-
cribe fragmentos de una de ellas. - J. C. 
Historia local (por orden alfabético) 
5738. TOMÁS LAGuiA, CÉSAR: Notas para la historiografía de Albarracín.-
«Teruel», núm. 11 (1954), 33-55. 
I)escribe dos manuscritos inéditos, que contienen dos historias de Albarracín, 
escritas por D. Tomás Collado, 'la primera en 1840 y la segunda en 1848; 
esta segunda muy superior a la primera por utilizar documentos de los ar-
chivos de la ciudad, Comunidad y catedral; interesa, además, para la Guerra 
de .la Independencia y carlista, pues en aquélla el· autor tomó parte como 
oficial.L~s demás obras que .se reseñan, publicadas o inéditas, no contienen 
ninguna áportación origiJ.lal. - J. M." L. O 
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5739. ARCO GARAY, RICARDO DEL: Temas aragoneses. - Editorial Noticiero. ~ 
Zaragoza, 1953. - 245 p. (25 x 18). 45 ptas. 
Colección de artículos publicados en «El Noticieroll de Zaragoza, agrupados 
por los siguientes temas: Historia, Arte y Letras, Hombres y Paisajes. - J. R. 
5740. DURÁN y SANPERE, A.: El Barrio Gótico de Barcelona. - Bosch, editor 
(Guías de Arte). - Barcelona, 1953. ~ 16 p., 1 grabado, 40 láms. 
(15'5 x 11). 20 ptas. 
Descripción de los diversos componentes del Barrio Gótico de Barcelona. 
Plano del mismo. 48 hermosas fotografías. - E. A. 
5741. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: Noticia y guía de las excavaciones de la 
calle Condes de Barcelona. Foro romano, Basílica paleocristiana y 
edificaciones posteriores. - Ayuntamiento de Barcelona, Museo de His-
toria de la Ciudad. - Barcelona, 1954. - 16 p. (22 x 15'5). 
Guía de las excavaciones, con un plano. Los principales restos conservados 
son: el foro (del siglo I al UI); una basílica cristiana (siglo IV); la planta 
baja de un palacio (siglo v) y piedras de la catedral románica (siglo XI). Las 
excavaciones son realmente importantes. -J. V. V. e 
5742. GARcÍA RÁMILA, ISMAEL: Templos burgaleses. El del glorioso San Les-
mes, patrón de la ciudad. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», LX, núm. 1 (1954), 271-286, láms. XXX-XXXIII. 
Dat.os, algo confusos, sobre las primitivas construcciones. El templo actual 
data de 1387. Restauraciones en los siglos XVI y XIX: nombres de los arqui-
tectos, coste de las obras e intervención del municipio. Descripción del tem-
plo. Puntualización sobre el patronato de San Lesmes sobre Burgos. Asisten-
cia del municipio burgalés a las fiestas en honor del santo, comprobada desde 
el siglo XVII. - N. C. O 
5743. GUITERT y FONTSERÉ, JOAQUÍN y RAHOLA y SASTRE, JOSÉ: Cadaqués. La 
iglesia y su altar mayor. - Mas Catalonia. - La Selva del Campo. 
1954. - 39 p. y cuatro láminas (22 x 16). 
Datos documentales sobre la construcción de la i2lesia de Cadaqués (pro-
vincia de Gerona), a partir de 1630, y de su notable altar barroco, a partir 
de 1723. Transcripción de los contratos. - J. V. V. O 
5744. MORENO CRIADO, RICARDO: Iglesias de Cádiz (Colección de artículos 
histórico-descriptivos de los templos gaditanos). - Imprenta Narváez.-
Cádiz, 1953. - 63 p. con grabados (22 x I5'S). . 
Reedita, ampliándolos, una serie de artículos de divulgación referentes a 
iglesias, capillas y ermitas (s. XUI-XX). Abundantes datos, si bien un tanto 
desordenados. No indica las fuentes utilizadas, aunque advierte en el pró-
logo que contienen algunas noticias inéditas, procedentes de los archivos de 
las iglesias gaditanas. - M, R. 
5745. PINTO DE LA ROSA, J. M.a: Canarias Prehispánica y Africa Occidental 
Española .. - C. S. 1. C. Instituto de Estudios Africanos. - Madrid, 1954.-
274 p. (24 x 17). 65 ptas. 
De una vasta obra inédita del autor, obra esencialmente documental sobre 
las fortificaciones levantadas en las Islas Canarias, se han separado dos ca-
pítulos, precisamente aquellos que no tenían otro objeto que vestir el reper-
torio de documentos, y se han impreso solos. No son cortos y carecen de 
cualquier clase de índices o sumario; pero su amplio contenido va desde 
la geología a la mitología, prehistoria, geografía antigua, cartografía me-
dieval, navegaciones atlánticas, conquista señorial y real de las Canarias, 
cabalgadas y batallas en Africa, todo adornado con notas eruditas y algunos 
dibujos. Nada nuevo y bastantes errores tradicionales, ya enmendados en 
otros autores; v. gr.: la cabalgada de Bethencourt en Africa, la personalidad 
del primogénito de Alonso de Lugo, etc. - E. S. R. + 
5746. GUASP GELABERT PBRO., BARTOLoMÉ: Antigua Parroquia de Castellitx, 
ahora Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Editorial Mallorquina 
de Francisco Pons. (Biblioteca Balear, vol. XXIV). Palma de Mallor-
ca, 1953. - 192 p., 3 láms. (16 x 11). 
Documentada descripción geográfico-histórica y literario-sentimental de la 
parroquia sufragánea de la de Algaida a partir del siglo XV. Se insertan 
noticias de carácter más general, aprovechables para la historia eclesiástica 
de Mallorca desde su reconquista. - J. N. O 
5747. CILLERO ULECIA, ANTONIO: COTcuetos - La villa de NavaTTete. Desde 
su fundación hasta nuestros días. - Prólogo de Eduardo Orío Parreño 
y de Luis Barrón Urrién. - Logroño, 1953. - 66 p., 8 láms. (20'5 x 15'5). 
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Notas histórico-descriptivas sobre la villa de Navarrete y el término de 
Corcuetos (prov. de Logroño), incluyendo una laria narración de la batalla 
de Nájera (1367) y una lista de personajes ilustres de la localidad. Sin 
aparato critico. - J. Rg. 
5748. BELTRÁN, P. JosÉ: Historia de Daroca. - Imprenta Heraldo de Ara-
gón. - Zaragoza, ,1954. - 247 p" grabados, 1 lám. plegable (22 x 14). 
Historia de la localidad, sin notas ni bibliografía. Rep(!rtorio de tradiciones 
y leyendas. - E. A. 
5749. MAURí SERRA, JoSEP: História de La Garriga. Vol n. - Barcelona, 
, 1953. - XIX + 373 p. Y numerosos planos y láms. (25'5 x 18). 
El primer volumen apareció en 1949 y alcanzaba hasta mediados del si-
glo XVI; el presente se ocupa del desarrollo de la población, cercana a Bar-
celona, desde 1620 a 17l5. No solamente trata de los asuntos políticos, sino 
también de la vida parroquial y religiosa y de la actuación interna del 
municipio. Elaborada a base de profusas investigaciones documentales, la obra 
ofrece muchos aspectos interesantes para el historiador general (demografía, 
evolución de la villa, distribución social, cuentas de tesorería, etc.). Faltan 
índices.-J. V. V. e 
5750. ZAFORTEZA y MUSOLES, DIEGO: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histó-
rico-toponímico. Tomo l. Prólogo por Lorenzo Riber Campins Pbro.-
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. - Palma de Mallorca, 1953.-
6 h. + 380 p., 3 mapas (24 x 17). 
Después de narrar las diversas teorías sobre los orígenes de la ciudad de 
Mallorca (o sea, Palma), el autor hace un minucioso estudio de sus sucesivos 
recintos fortificados, del torrente y sus puentes, de las calles y policía general 
(alumbrado, ornato, abastecimiento, etc.). Lo más importante de este tomo 
es la reconstrucción del manzanario (o sea, de las mes, o grupos de casas), 
realizado a base delta.ll de 1449, y de los catastros o manzanarios de 1513, 
1521, 1576, 1685, 1797, 1811, 1831 y 185l. Sin índices. - J. V. V. e 
5751. OLIVER ASÍN, JAIME: El nombre «Madrid». - IIArborl>, XXVIII, núme-
ro 103-104 (1954), 393-426, 1 mapa. 
Resumen de un libro todavía inédito titulado El secreto del nombre «Madrid». 
El autor no se limita a un estudio estrictamente filológico, sino que recurre 
fundamentalmente a la historia de la villa. Distingue un nombre premusul-
mán (Matrice); un momento bilingüe, en que los mozárabes la llamarían 
Matrit «Matrice+it, sufijo plenamente documentado) y los musulmanes 
Macn,erit (traducción al árabe vulgar del topónimo mozárabe, pues deriva 
de machra (<<matriz o madre de agua») más el sufijo -it); y, finalmente, un 
triunfo de la primera forma. En el problema del agua encuentra la llave de 
la etimología. - J. Ms. 
5752. CHECA, FERNANDO: Carácter de Madrid y personalidad del madrileño.-
«Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 75 (954), 45-67. 
Advierte la dificultad de trazar el típico perfil madrileño, por la función 
predominante de capitalidad, que hace de Madrid un crisol en el que se 
funden las esencias españolas. Su carácter despreocupado y afable le ha sido 
moldeado por la aristocracia y la servidumbre, que han convivido en la 
Corte, y también por los intelectuales y artistas, pero no por la burguesía. 
Agudas observaciones sociológicas acerca de la reacción del provinciano 
ante Madrid.-J. Mr. 0 
5753. ENTRAMBASAGUAS, JOAqUÍN DE: «Madrid es asÍ». - «Revista de Litera-
tura», IV, núm. 8 (1953), 484-486. 
Comentario elogioso del libro así titulado de José del Corral y José María 
Sanz. - J. Ms. 
5754. QUINTANA, JERÓNIMO DE: Historia de la antigüedad, nobleza 11 grandeza 
de la villa de Madrid. - Prólogo de José Finat y Escrivá de Romaní, 
conde de Mayalde. Edición y prólogo de E. Varela Hervías. - Ayun-
tamiento de Madrid, Comisión de Cultura, Hemeroteca Municipal.-
Madrid, 1954. - XII + 1.035 p. (27'5 x 20). 
Reedición del texto impreso en 1629, con algunas rectificaciones en la repro-
ducción de varios documentos. A pesar de sus grandes imperfecciones cien-
tíficas, esta obra, clásica en la bibliografía madrileña, encierra aportaciones 
historiográficas hechas únicas por la pérdida del material archivistico que 
utilizó el autor. Por otro lado, es irreemplazable en la laria y minuciosa 
descripción de la vida e historia de monasterios, coleiios, hospitales, al-
bergues, recogimientos y humilladeros. Los prólogos no corresponden a la 
importancia de la edición. - J. V. V. e 
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5755." ,SALTILLO, MARQUÉS DEL: La huerta de Juan Fernández y otras casas 
de recreo madrileñas. - «Boletín de la Real Academia de la Historia», 
CXXXIV, núm. 1 (1954), 13-70,2 láms., 
Noticias biográficas de Juan Fernández, regidor madrileño (muerto en 1632), 
y de su huerta -el término se usa aquí con un sentido muy amplio, sujeto 
a fáciles eql,lívocos-, que sirven de partida para el estudio de otros palacetes 
de la capital. Tanto como a la topografía histórica de la Corte, el trabajo 
interesa a' su historia nobiliar y del Arte. Destacamos en este último aspecto 
un inventario de la colección de pinturas que fue propiedad del banquero 
Salamanca. - J. N., e 
5756. PITA ANDRADE, JosÉ MANUEL: Segunda visita a la Provincia. - Instituto 
de Est.udios Madrileños (Itinerarios de Madrid, XII). - Madrid, 1954.-
37 p., 8 láms. y un plano (22 x 14). 
Explicación de un itinerario turístico-artístico por los pueblos de Boadilla 
del Monte, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Navalcarnero, Batres, Valdemoro 
y Gefate.-J. C. 
5757. PITA ANDRADE, JosÉ MANUEL: Tercera visita a la Provincia. - Instituto 
de Estudios Madrileños (Itinerarios de Madrid, XIII). - Madrid, 1954.-
41 p., 8 láms. y un plano (22 x 14). . 
Explicación de un itinerario turístico-artístico por los pueblos de Colmenar 
Viejo, Manzanares el Real, El Paular, Buitrago, Torrelaguna y Talaman-
ca.-J. C. 
5758. GAJA, ESTEBAN: Los cementerios de Manlleu. - «Ausa», núm. 7 (1954), 
312-316. 
Breve noticia de los tres cementerios que a lo largo de su historia ha tenido 
Manlleu (prov. de Barcelona). El último fue construido en 1851, y de él se 
da el número de enterrados agrupados por decenios. - J. C. 
5759. PORTELA PAZOS, SALUSTIANO: Apuntes para la historia de la isla de 
Ons. - «Cuadernos de Estudios Gallegos», IX, núm. 27 (1954), 35-73. 
Breve descripción geográfica actual y relación de los distintos poseedores 
de la isla, situada a la entrada de la ría de Marín, a partir de su donación 
al Cabildo santiagués, realizada en 899 por Alfonso 111. - J. N. O 
5760. ROMERO GARcfA, ILDEFONSO: Saesapo. - C. S. 1. C. Instituto de Estudios 
Manchegos. - Ciudad Real, 1954. -108 p. (22 x 16). 
Edición de la Historia inédita de Chillón (Ciudad Real). escrita por Fr. Caye-
tano del Santísimo hacia 1783-84 (el manuscrito. copia de mediados del si-
glo XIX, se halla en poder del autor). Se extiende desde la época romana a la 
de Fr. Cayetano. La mitad de la obra (PP. 63-108) está constituida por una 
extensa serie de notas, la mayoría de archivos de la localidad. - R. O. O 
5761. CALVET «GAZIEL», AGUST.ÍN,: Una vila del Vuitcents (San Fetiu de Guí-
xols). - Editorial Selecta, S. A. (Biblioteca Selecta, 134). - Barcelona, 
1953.-264 p.+4 h. (14 x 10). 35 ptas. 
Contiene un interesante panorama literario del ambiente social de la' citada 
población (prov. G.erona), sede de la industria corchotaponera, a finales del 
siglo XIX. - J. V. V. O 
5762. PLADEVALL, ANTONI: Parroquia de Sant Genís de TaradeH. - «Ausa», 
núm. 8 (1954), 346-352. 
Publicación de una copia (siglo XIX) del acta de Consagración de la iglesia 
parroquial (1076). Un gráfico sobre la situación de los mansos citados en el 
documento y su supervivencia hasta nuestros días. Datos demográficos sobre 
el desarrollo de la población desde' el siglo XI al xx. - J. C. O 
5763. NÚÑEz, RUFINO: Historia de la villa de Santa María de Nieva. - C.S.I.C. 
Instituto Diego de Colmenares. - Segovia, 1954. - 228 p. (25 x 18). 
Publicación de la obra redactada en 1925, como tesis doctoral, por el malogra-
do sacerdote y catedrático de Instituto. Estudio documentado de dicha pobla-
ción segoviana, con un apéndice documental de trece piezas (siglos XIV-XVII).-
J. R. O 
5764. PLADESALA PBRO., J.: La parroquia de Sentfores. - «Ausa», núm. 7 (1954), 
296-301. 
Publicación de una copia del acta de Consagración de la iglesia parroquial de 
San Martín, (1151), perdida por la destrucción del archivo parroquial (1936), 
lo cual imposibilita todo estudio demográfico de ,la parroquia. Identificación 
de los mansos que figuran en el acta con los modernos. con un croquis de su 
situación y de la extensión del término parroquial. - J. C. 
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5765. V ÁZQUEZ SACO, FRANCISCO: Los escudos de Sarria. - Diputación Provin-
cial. Junta del Museo Provincial. - Lugo, 1953. - 40 p. con grabo + 1. h. 
(20 x 15). .. 
Reseña del material heráldico de la villa de Sarria (Lugo) de los siglos XVI 
a XIX, dividida en dos partes. que recogen los escudos aún existentes y los 
desaparecidos que han podido ser catalogados por medio de documentos grá-
ficos. Notas documentales. - E. A. . 
5766. VILORIA, A.: Torre del Bierzo. Solar histórico. - Gráficas Onofre 
Alonso. -.Madrid, S. a. 69 p., con grabados (17 x 12). 
Recopilación de diversas noticias sobre esta localidad de la provincia de León 
(vias romanas, camino de Santiago, iglesia de San Juan de Montalegre, etc.), 
procedentes de autores modernos. -N. C. 
5767. MOMBLANCH, FRANCISCO DE P.: Exposición de Derecho histórico del 
Reino de Valencia.-Tercer Congreso Nacional de la Abogacía.-
Valencia, 1954. - 32 p. sin numerar (22'5 x 15'5). 
Simple guía de dicha Exposición, celebrada en Valencia con motivo del 
citado Congreso. Incluye una breve reseña, sin pretensiones científicas, de 
las instituciones jurídicas valencianas: cortes, Diputación, Universidad, Ofi-
ciales reales, justicias, notariado, gremios, Consulado· del Mar, Fueros, or-
ganización municipal, etc. Alude a un catálogo de dicha· Exposición, con datos 
documentales y bibliográficos, a cargo del Cuerpo de Archiveros y Biblio-
tecarios, que aún no se ha editado. - M. Gl. 
EDAD ANTIGUA 
5768. ZIZICHVIL, V. D.: Un libro ruso sobre arqueología española. - «Ar-
chivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 456-457. 
Da cuenta de la aparición del libro de A. V. Michulin, Antichnaia Espania 
(Edición de la Academia de Ciencias de la U. R. S. S., Moscú, 1952, 360 p. y 
33 figs.). Seria de gran interés ver publicada una recensión in extenso de 
esta obra que de otra forma queda completamente inédita para los histo-
riadores españoles. - E. R. 
5769. REAL, CARLOS ALONSO DEL: Spain-field archaeology neglected in. - «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, núm. 1 (954), 303-309. 
Rebate el concepto que de la arqueología española pUblica Crawford eh su 
Archaeology in the Field (Londres, 1953), pero lo hace citando sólo trabajos 
~ determinado grupo de arqueólogos y prescindiendo del resto de las pu-
blicaciones españolas, incluso de la aludida en dicho libro inglés. - E. R. 
5-770. PALLOTINO, MASSIMO: Per una nuova prospettiva della storia dell'arte 
antica: il problema dei rapporti tra le esperienze pre'classiche, peri-
feriche e postclassiche nel mondo circummediterraneo. - «Archivo de 
Prehistoria Levantina», IV (1953), 259-274. 
Destaca el movimiento actual que pone en valor el arte prehistórico, bárbaro 
o provincial, frente a la posición de los historiadores del arte clásico. Lo 
ibérico o lo celta-ligur no es ·«bárbaro, ni prehistórico ni provincial. sino 
que participa de la grandiosa ·experiencia figurativa mediterránea» con orí-
genes e influencias en el Próximo Oriente y en el ciclo egeo-itálico. Frente 
a la concepción antigua como «historia de artes nacionales», «sucesión de 
estilos colectivos» sin otro parentesco que el colateral, en la línea parabólica 
de lo simple a lo complejo, las corrientes actuales estudian el gusto de 
difusión «internacional» y las .manifestaciones del genio individual. de ·cuyo 
genio los estilos colectivos son sólo el reflejo y la suma de las creaciones 
individuales. - A. A. ® 
5771. BELTR.4N, A.: Corpus de conjuntos arqueológicos. - «Caesaraugusta (Psa-
na)>>, 4 (954), 170-172. 
Da cuenta de la constitución de una Comisión Internacional presidida por el 
belga Marcel E. Marien para la publicación de los Inventaria ArchaeOlogica 
por países y según un modelo único. Se indican .las características de estas 
colecciones de fichas. - E. R. 
5772. FERNÁNDEZ-CHICARRO, CONCEPCIÓN: Actividades arqueológicas en An-
dalucía. - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 
435-443, 16'figs. 
